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TELEGEAIASJ011 EL CABLE 
flEVICIO FART1CÜL1R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 22 
PROYECTOS D E L E Y 
El Ministro de la Guerra tiene ya 
uitimados dos proyectos do ley: uno 
de refoima de la ley de reclutamien-
to del Ejército y otro de instrucción 
militar obligatoria. 
TRIBUNAlLBS INDUSTRIALES 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real pecreto creando tribunales in-
dustriales con objeto de facilitar so-
luciones en los conflictos que surjan 
entre patronos y obreros. 
CONGRESO PEDAGOGICO 
En Zaragoza ss ha inaugurado el 
Congreso Nacional Pedagógico. A 
dicho Congreso asisten representan-
tes de casi todos los centros docen-
tes españoles. 
DE V I A J E 
Han salido para Barcelona el Rey, 
la Reina y el Presidente del Consejo 
de Ministros. 
ESCUADRA ERANCESA 
Ha llegado á Barcelona una escua-
dra francesa. 
A C T U A L I D A D E S 
E&jo el título " E l DIARTO DE LA 
MARINA'' publica hoy nuestro colega 
E l Triunfe uu artículo en d cual, des-
pué.s de reproducir lo que apareció á 
la cabeza de nuestra edición de la ma-
ña na de ayer respecto á la Junta Ge-
peía.] d-c la Kmprr.sa del DTARTO. cele-
brada la noche anterior, dice lo si-
fruiente : 
IJO qúe precede, aunrpio muy élo-
cuent-o por sí ,snln. necesita algunas 
aclaraciones para Ins que no están en 
autos de la intriga qpe se venía fra-
guando fnntra el DIARIO. 
Algunas personas adineradas de es-
ta capital so propusieron servir al par-
tido conservador, del que esperaban 
monopolios y granjerias, obligando al 
DIARIO DE LA MARINA á dejar su ac-
t i tud imparcial para ponerse incondi-
cionalmente á las órdenes de aquel par-
tido. 
Para ello era preciso apoderarse del 
control del DIARIO, pues mientras 
estuviera á su frente persona de tanro 
carácter y dignidad como nuestro com-
pañero el señor Rivero, no había que 
esperar que dicho periódico se pusiese 
á las órdenes de ningún partido. 
A los referidos señores uniéronse y 
les sirvieron para dar la cara, llevar 
recados y otros menesteres, algunos in-
dividuos más ó menos recién te mentó 
erpulsados del DIARIO. 
Aquellos, los ricos ambiciosos y so-
berbios, creían engañar á todo el mun-
do diciendo que no se trataba de nada 
personal, ni menos político; pero como 
las cosas son como son y no como se 
quiere que sean, todos estábamos en el 
secreto: el desfn de prestar un gran 
servicio al partido conservador. 
Ya se había intentado algo parecido 
en los últimos tiempos del gobierno de 
'Estrada Palma. Entonces la caída de 
éste vino á desbaratar los planes que 
contra la independencia del DIARIO 
se fraguaban. Ahora fueron los mis-
mos accionistas de la Empresa las que 
se encargaron de desbaratarlos, po-
niéndose en gran mayoría al lado de 
la Directiva y del Director y Admi-
nistrador, que han elevado al decano 
al mayor grado de prosperidad á que 
hasta ahora ha llegado en Cuba nin-
gún periódico. 
Ahora bien; que periodistas ó em-
pleados expulsados del DIARIO se 
lancen á determinadas aventuras no es 
de ex t rañar ; psro que lo hagan per-
sonas de posición respetable á pesar 
de los peligros á que pudiera esponer-
leas su conducta, es bien raro, porque 
en todas partes del mundo el capital se 
mira mucho antes de combatir á un 
•partido que puede ser gobierno y de 
hostigar á periodistas que han demos-
trado no ser mancos. 
Afortunadamente para los soberbios 
capitalistas enemigos del partido libe-
ral y del DIARIO, todos sus esfuer-
zos resultaron vanos y el triunfo de 
la Directiva, de la Dirección y de la 
Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA no ha podido ser más espléndido: 
á su lado se colocaron decididamente 
las tres cuartas partes de las acciones 
y de los votos. 
Y decimos afortunadamente, porque 
si hubiesen triunfado se, abriría para 
ellos una era de peligros y zozobras, 
pues los gratuitamente perseguidos y 
acorralados sabrían demostrar que no 
impunemente se juega con el honor de 
las personas y se lanza á la desespera-
ción á quienes tienen derecho á que se 
respeten sus altas posiciones sociales 
honrosamente ganadas. 
E l dinero puede mucho; pero más 
puede la vergüenza cuando se trata de 
defender el honor y el pan de la fami-
lia. 
Felicitamos de todo corazón á los 
compañeros del DIARIO y especial-
mente á su insustituible Director, 
nuestro particular amigo y notable pe-
riodista señor don Nicolás Rivero, que 
tan airosamente han sabido salir de la 
celada que villanamente se les tendía. 
No es preciso decir que agrad¿cemo.s 
con toda el alma esa muestra de com-
pañerismo que, con nobleza y lealtad 
no muy comunes en nuestro gremio, 
nos da E l Triunfo en las líneas que 
preceden. 
Quizá en ellas se exageren los ries-
gos que hemos corrido y las celadas y 
conspiraciones de ciertas personas con-
tra el partido liberal y contra nosotras. 
Cuando de apoderarse del DIARIO se 
trata es más fácil forjarse ilusiones 
que conseguir nada práctico. Esto lo 
sabían por experiencia propia los pro-
hombres y los letrados de la época co-
lonial; y es de creer que los de ahora, 
á pesar de las efervescencias y las ob-
cecaciones que trae consigo toda lucha 
electoral, no habrán estado tan ciegos 
como E l Triunfo supone. 
Y cuanto á la imprudencia de tra-
bajar más ó menos veladamente contra 
un partido que puede llegar y segura-
mente llegará á ser gobierno, no es de 
creer, tampoco, que eso lo realicen umi-
ca más que aventureros y gente.^que 
no tengan nada que perder. 
Pero de todas suertes la intención 
noble y levantada del colega queda 
bien manifiesta, y por eso nuestra gra-
titud será eterna. 
Así como tampoco olvidaremos ja-
más la buena voluntad que en estas 
circunstancias nos han demostrado nu-
merosas personas, entre ellas algunas 
de gran representación social, acercán-
dose á esta redacción ó escribiendo car-
tas sentidísimas, para ofrecernos sil 
apoyo decidido on la crisis que olios se 
figuraban estábamos atravesando. 
Al fin y al cabo todavía no ha des-




No cabe negar que está dando mu-
cho juego eso de las apuestas, cos-
tumbre importada de nuestros veci-
nos, amigos y protectores los yankees, 
quienes suelen •dedicar una parte de 
sus recursos electorales á apostar por 
sus respectivos candidatos, como pu-
dieran eonsiagrarla, por ejemplo, á la 
compra ó subvención de una empresa 
periedístiea. Los conservadores no sa-
biendo qué hacer para mantener el 
fuego sagrado entre los suyos acudie-
ron, como medida salvadora, á este 
socorrido sistema de las apuestas, que 
si nada tiene de nuevo n i de singu-
lar, deslumbra á los tontos y ofusca 
por el momento á los poco avisados y 
candidos en demasía. 
Pero, afortunadamente, ya no abun-
dan las gentes de esta clase y son mu-
chos, una inmensa mayoría , los que 
saben á qué atenerse con respecto á 
eso de las apuestas electorales, y si 
no lo fueran, bas tar ía la misma con-
ducta de los que apuestan para abrir 
los ojos á los incautos. Porque se ha-
brá notado que cuando un individuo 
arriesga determinada cantidad por el 
triunfo de tale% ó cuales candidatos, 
y se le acepta el reto, nunca ó casi 
nunca se arregla el trato inmediata-
mente, sino que, por el contrario, el 
que tan gallardamente desafía recla-
ma un plazo cou cualquier pretexto 
y se sostiene ó no en su actitud, según 
haya sido el resultado de sus tanteos 
y de sus consultas. 
¿Qué prueba esto? O, por lo menos 
/ Mué es lo que supone? Pues sencilla-
mente que en la mayoría de los casos, 
los que se aventuran á lanzar tales 
retos ó apuestas no son más que se-
gundas personas y que, en el fondo, 
en la verdadera ent raña , no hay otra 
cosa que la mano oculta de los parti-
dos, en cuyo presupuesto electoral de-
be de haber un;a cantidad—diez ó do-
ce mil pesos, á lo sumo—para estos 
juegos de efecto con los que se pre-
tende embaucar á los tontos, deslnm-
brár á los ignorantes y atraer al pro-
pio campo á los infelices que solo se 
pagan de lo externo y que juzgan to-
das las cuestiones- de la vida por sus 
vanas apariencias. 
Como distracción, como pasatiem-
po, como una de tantas frivolidades 
con que á menudo intentamos desva-
necer la cuotidiana monotonía, bien 
puede pasar este manoseado sistema 
de las apuestas, al que tan aficiona-
dos se muestran nuestros benévolos 
amigos de la gran República vecina y 
que nada tendr ía de particular fuese 
puesto -de moda en Cuba por los opu-
lentos dueños del central "Chapa-
r r a . " 
Pero si con él se pretende buscar al-
guna finalidad práct ica, si se ha creí-
do que con semejante procedimiento 
se lleva la convicción del triunfo al 
espíri tu popular, entonces tendremos 
que convenir en que se han equivo-
cado de medio á medio los introducto-
res de las apuestas y que ya pueden ir 
preparándose para recoger los frutos 
de su error y para no sorprenderse 
demasiado por la magnitud de su fra-
caso. 
G a c e t a I s i t e r n a c i o n a l 
Después de tanto i r y venir la es-
pecie de que las naciones celebrarán 
una nueva Conferencia, aun no se sa-
be en definitiva si se llegará á reunir 
ó si a lgún conflicto inesperado obliga-
rá á dar un cambio radical á la cues-
tión de los Balkaoes. 
I l a s ía ahora se insiste en lo de la 
Conferencia, al extremo de conocerse 
el programa que Inglaterra, Francia 
y Rusia han •confeccionado; pero ya 
se empieza á hablar mal de dicho pro-
grama y hasta señoree que sn puiblica-
cién, antes de ser aceptado por Tur-
quía y por las demás potencias signa-
tarias del Tratado de Berlín, es nna 
torpeza que ha de crear obstáculos á 
las mismas negociaciones que se per-
siguen. 
Naturalmente que -so de legislar á 
gusto de todos es punto menos que 
i imposible. De aquí que el Ministro de 
Grecia en Par ís sé muestre satisfecho 
leí programa que se le presenta, 
v.ieutrH.s que el Minfiistro servio no 
oculta el disgusto que le Ira prodnei-
do el citado doeumento. 
ócho son las proposiciones que con-
tiene el programa : cuatro muy pr in-
cipales y otras cuatro de menor im-
P'j.' tancia. 
Por la primera, concerniente á los 
veinti trés artículos que sobre Bulga-
r ia y la Rumelia. oriental contiene el 
Tratado de Berlín, se propone que d i -
chos artículos sean reemplazados por 
(stipulaciones cu las que se reconoz-
ca la independencia de Bulgaria y sé 
determinen al mismo tiemno la^ obli-
gaciones pecuniarias de este Estado 
¿acia Turquía . 
Por la segunda proposición, las po-1 
temeias se l imitarán á dar fe de la 
anexión «11 Austria de la Bosnia y la 
Herzegovina. 
Se propone en la tercera que Aus-
tr ia devuelva á Turqu ía el distrito de, 
Novibasar, á t í tulo de compensación. 
Y la cuarta substituye el artículo1 
23 del Tratado de Berlín, que recono-; 
cía la soberanía turca sobre Creta,! 
por una cláusula que autorice la ane-
xii 'n á Grecia de aquella isla, estable-; 
deudo además 'la indemnización que, 
en metálica, deberá pagar Grecia á la: 
Sublime Puerta. 
Las otras cuatro proposiciones so-
refieren á puntos de menor interés y j 
en ellas nada se dice de levantar á las, 
escuadras rusas la prohibición que 
tienen de pasar el Bósforo. J 
Es probable que. roto el Tratado de; 
Berlín, Rusia entable negociaciones; 
directas con el gobierno de Constan-; 
tinopia, al que, en caso de oposición,; 
hará pesar la influencia anglo-frau-: 
cesa que la actual cordiailidad de re-! 
iaciones proporciona al imperio mos-
covita. 
Como se ve, el programa tiende £ 
ratificar lo hecho, según afírmábaira'oa 
desde el principio de esta cuest ión; yj 
quizá lleven las discusiones á tocar ell 
asunto de la Albania, la que, proba-i 
bjemente, quedará con respecto á Ita- | 
lia en idéntica si tuaeión que Bosniaii 
y Herzegovina quedaron en 1878 res-! 
T êcto del Austria. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha continuaido reinando el tiempo'; 
lluvioso en casi todo el terri torio de; 
la Renública. correspondiendo las ma-
yores precipitaciones á la provi;iei*i 
cíe Pinar del Río,—que fueron exce-
sivas en Cabañas, Guanajay y Buena-
ventura ,—á la vez que tuvieron lugar 
con alguna frecuencia en los té rmi-
no; de esta Capital, parte N . de .Ma-
tanzas, W. y NE. de Santa Clara,—ea 
cuya úl t ima zona ocasionaron la cre-i 
cieute de los ríos, dejando en malas 
condiciones los caminos vecinales,—yv 
en el N\V. de Camagüey, habiendo si-
do de escasa, importancia, las aguas 
caídas en el SAV. dé las dos provin-
cias centrales, y de variada intensi-
dad en el extremo oriental de la Isla, 
pues hubo lugares de su costa Norte 
en que reinó el tiempo de seca. 
Las siembras de caña se hallan ca-# 
da d í a en mejor estado, siendo mujij 
satisfactoria la perspectiva que pre-, 
sontaII los cainpüs dedicados á su cul-
tivo, teniéndose tan solo noticias de 
que adquieran un lento desarrollo en, 
algunas colonias del té rmino de Cien-
fuegos; sin embargo de lo cual, no de-
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DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E l^A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T Ü N O 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consaltas y operaeio' 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C . 3273 1-Oc. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
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SE V E N D E N 
baratos, dcsperaiclos de papel de periódico 
úti les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
ALBERTO RÜARBLL 
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ja por elle de haber esperanzas -
tener un buen resultado en lia zafra 
próxima, como en todavS las j)rovin-
ciás ; efeetnándose en Aguada de Pa-
s n j i T o s los trabajos cnihluctMitcs pa-
m piroiporcionarle inayor graidcdáción 
al producto que en su día se alcance 
de las que se cultivan en dicha zona. 
Se siguen llevando á cabo bis pri-
meras siembras de " f r í o " en Cnhii-
ñas. Ciuanajay y Artemisa, verificán-
do-c algunas de importancia; y se 
continúa preparando terrenos para las 
mismas, á la vez que en varios térmi-
iíos de esta Capital, y en las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara, si 
bien en la parte SW, de esta úl t ima 
se tropieza con difieultades para arre-
jílar los desmontes efectuados con tal 
objeto, j - , como dijimos en la "Re-
v is ta" pasada, no podrán ser en tan-
ta cantidad como se esperaba las que 
se realizen en su parte X., á eonse-
cueoeia de las lluvias, que no consien-
ten arar la-s tiernas que se venían alis-
tando en gran escala con destino á 
las mismas; mas. los trabajos agríco-
las que se hallan paralizados por tal 
motivo. 
Todavía siguen funcionando mu-
chas "escogRlas*' de tabaco en varios 
términos de Pinar del Río. habiendo 
ya varias que han concluido sus fae-
nas, á la vez que casi todas las que 
estaban establecidas en Santa Clara, 
quedando abiertas cinco en Remedios, 
que rinden sus tareas con regularidad, 
al mismo tiempo que las de Placetas, 
donde no han terminado sus labores 
hasta el presente; no habiendo noti-
cias de que se efectúen ventas, sino 
en lia Capital de la región •Villaelare-
ña . 
De poca importancia son las siem-
bras "tempranas" que se llevan á ca-
bo hasta ahora en Vuelta Abajo pa-
ra la cosecha venidera, si bien se es-
pera que sean considerables las que se 
verifiquen en la próxima sem¡ana, 
pues hay ya listos gran cantidad de 
terrenos para ellas, regándose muchos 
semilleros, de los que existen en la ac-
tualidad un crecido número y bastan-
tes en condiciones de ser trasplanta-
dos ; sin que se hayan podido reali-
zar las que se pensaban hacer en San-
ta Clara, á eauia' del poco desarrollo 
que tienen las posturas, que sufrie-
ron perjuicios por consecuencia de las 
lluvias, perdiéndose algunos de aque-
llos; mas, empieza á hacerse nueva-
mente el riego de semillas. 
Ks algo mejor que en días pasados 
el rendimiento que se obtiene de la 
recolección de frutos menores en Pi-
nar del Río, en cuya provincia se re-
cogen la actualidad las cosechas 
de maíz, arroz y otros de distintas cla-
ses, resultando, todavía de poca im-
porta ncia en Matanzas, habiendo es-
easez de ellos en el término de Cár-
denas, en <|iie adquieren precios ele-
vades, al mismo tiempo que se con-
t inúa en Alacranes h exnorlación de 
plátanos que "se Venía verificando, y 
existe abundancia de viandas y hor-
talizas en Santa Clara y Camagüey. 
realizándose en Morón embai'rpies de 
las últ imas para esta Capital; y se 
preparan terrenos para efectuar nue-
vas siembras de ellos en casi todo el 
terri torio de la República. 
Exceptuando el término de Place-
tas, donde se registran algunos casos 
de muertes en el ganado y otros ais-
lados de "carbunclo sintomático,*' 
su estado en todas partes, co-
mo hemos dicho, mejoran mucho sus 
F L O m N A T U R A L E S 
í'Jantas y semillas de todas clases. 
11tict, coronas, ramos, cruces, ote, 
A l b e r t o K . L a n g w i t h C ? 
O ' K e i l l v S T . T e l é f o n o 3 2 3 S . 
C . 3353 1-Oc. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamso 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N. C E L ATS > C O M P . 
BANQCJJSKOS. 
C. 2S3« lB2-14Ae. 
condiciones con los Imeuos pastos y 
aguadas que tienen los potreros. 
Según nneslros informes los daños 
causados por ia influencia del últi-
mo ciclón del mes de Septiembre en 
el término de Guantánamo. han sido, 
los perjuicios ocasionados en las siem-
bras nuevas de café cu '"Yaleras" y 
" L a (Mdra.'' asimismo (pie en las de 
caña, sin que sufrieran en nada los 
campos viejas de esta planta y los 
dc.-pcrtVctos producidos en la vía del 
ferrocarril del Este, debido todo ello, 
sin duda, á las crecientes de los ríos. 
Empiezan ú sentirse las noches y 
madrupidas fresens en diversos pun-
tos de la Isla, lo que ciertamente nofi 
anuncia el próximo cambio de esta-
ción. 
B A T U R R I L L O 
De "Let ras , " culta Eevista, opi-
niones de José Manuel Carbonell: 
"No" removamos más, por el amor 
que á Cuba debemos, las cenizas del 
viejo y apagado rescoldo. Todos eon-
tr ibuímos á destruirlo; lo noble es que 
ahora todos rivalicemos en el afán de 
edificar. Provocar una revolución, y 
hacerla, es tarea fácil. Lo difícil es 
levantar un pueblo á la vir tud des-
pués de haberlo aleccionado en el 
fraude, y educar y acomodar á un 
pueblo en la paz. después de haberlo 
aleccionado en la guerra," 
"Después del 14 de «Noviembre, 
buenos ó malos los elegidos, todos es-
tamos en el deber de reconocerlos y 
ayudarlos, para honftr de todos y glo-
ria de Cuba." 
¿Oís? Pues dadme un elemento di-
rector cubano que piense así. y yo os 
a-seguro de l a tranquilidad pública. 
Haced eso después del día 14, venza 
quien venza y por dolorosas que sean 
las nuevas limitaciones que la adver-
sidad imponga á nuestra soberanía, y 
yo os prometo arrojar el fardo de mis 
pesimismos, y abrir otra vez el cora-
zón á los dulces espejismos de La pa-
tria libre. 
* 
A propuesta de Vaidés Pórtela . Ins-
pector de Espectáculos, el Alcalde ha 
prohibido la representación en Albisu 
de " L a traviesa M i m í . " por ser la 
obra altamente inmoral. 
Es lástim;:i (pie los: jóvenes autores 
de la tal zarzuela, cultos, y de hon-
rados hogares prncedentes. se hayan 
dejado llévar de la fiehre sicalíptica 
reinante, y no hayan consagrado su 
talento á obras morales, donde el ar-
te les coronaría de gloria y con las 
cuales contribuirían grandemente al 
mejoramiento social de su país. 
Ahí están, vírgenes y desconocidas 
de la escena, las bellas, las tiernas 
costumbres cubanas: ahí las epope-
yas revolucionarias y las incontables 
escenas diarias, de caridad y de h i -
dalguía, del pueblo no prostituido. La 
comedia, la zarzuela mixta, tienen an-
cho campo en la vida nacional. 
Hasta ahora, solo bufonadas van al 
teatro y solo tipos de degenrados ó 
de perversos han sido reproducidos 
en la escena. ¿Por qué los autores de 
Mimí no espigan en ese feraz terre-
no? 
¿Queréis tipos? Ahí tenéis á Ma-
riana Grajales. á los hermanos Agüe-
ro, á Céspedes y á Mart í , simbolizan-
do el patriotismo. Ahí tenéis á los 
abolicionistas liberando sus esclavos 
y á las viejal familia.s criollas com-
partiendo su pan con los míseros; en 
cimlquiera rústica cabaña de provin-
cias, hallaríais fuente de inspiración. 
¿Queréis un ejemplo de esas pródi-
gas fuentes? Leed los admirables 
cuentos de .Jfsús Castcilauos y pedid 
informes al doctor López del Valle. 
Con vuestro talento, jóvenes, la em-
presa es fácil y el éxito seguro. 
Pero hay que salir de esa Habana, 
de ambiente recargado de gases mor-
t í feros: hay que venir á Cuba, que 
empieza desde el Luyanó y la Playa 
del Chivo, y comprende los sitios que 
inmortalizó la epopeya y los floreci-
dos campos donde se ama. se espera y 




Señor Joaquín N . Arambum 
Guanajay. 
Querido maestro: 
Porque no dejo nunca de leer el 
DIARIO, conozco sius sentimientos; 
porque los conozco le d i r i jo estas lí-
neas, creyendo que usted apoyará mi 
intención. 
Hace tiempo he concebido una gran 
idea en pro de los infelices. Teme-
roso de fracasar, no la expuse, hasta 
ahora que me alienta la. generosidad 
de un hombre, digno de la gratitud 
colectiva. Me refiero al señor Batis-
ta que Im ofrecido al benemérito doc-
tor Delfín, un lote de terreno para la 
Casa del Pobre; lote que el ilustre 
Delfín dest inará á granja de verano 
para los niños enfermos. 
Y va mi idea: 
Las grandes Sociedades Kegionales, 
tan útiles y piadosas, y tan bien ad-
ministradas, cobran peso y medio á 
sus asociados. Con esa cuota llenan 
sus altos fines, y les sobra para cons-
t ru i r palacios y v iv i r con lujo. Aquí 
de la caridad: con que por algún 
tiempo cedan á la Casa del Pobre, dos 
centavos por cada recibo que cobren, 
el doctor vería realizado su hermo-
so pensamiento, y sobre el terreno ce-
dido por el noble doctor Delfín, la hu-
manitaria granja se levantar ía . 
Mucho más me dice el comunican-
te, señor P. J. Vaidés. de Pinar del 
Río. 
Y no comento, porque en estas co-
sas no debe andarse de prisa, si se 
ijiiiere acertar. 
Hay que echar 1# semilla, y ver si 
bvoti . Después vendrán el riego, cha-
peo, calor y cuidado para que fructi-
fique. 
De otro mi buen amigo de Zulueta : 
Señor Arambum: Cuando se leyó 
en Remedios el " B a t u r r i l l o " en que 
usted clamaba por los pobres vecinos 
de Zulueta que por tener en sus ca-
sas enfermos de escarlatina, eran en-
cerrados por la Sanidad, sin procurar 
que siquiera tuvieran qué comer du-
rante su encierro, las autoridades se 
trasladaron á este poblado; y conven-
cidas de la justicia de su queja, con-
cedieron una dieta de sesenta centa-
vos á cada familia aislada por aquel 
motivo. 
Desde entonces, muchos infelices st* 
acuerdan de usted que tal súplica hi-
zo por ellos; desde entonces, mientras 
el hi j i to padece en el lecho, los pa-
dres no padecen de hambre y sed. Lo 
que falta es que usted excite el celo 
de la Jefatura de Sanidad, porque hay 
veces (pie transcurren diez ó más días 
defspués del alta del enfermo, y no se 
fumiga la casa, lo que causa gastos 
inútiles al Ayuntamiento y perjudica 
á los vecinos trabajadores." 
¿Os habéis enterado, enemigos del 
DIARIO DE LA M A R I N A ; los que 
queréis lograr que el periódico mue-
ra por falta de calor? ¿Habéis oído? 
Los infelices de Zulueta se acuerdan 
de mí. desde que no sienten hambre 
junto á las cainitas de sus pequeñue-
los; y vosotros, ni siquiera sabíais que 
ningún otro periódico, de sus dolores 
se hizo eco ni contra los desmanes de 
la Sanidad protestó. 
Y es, señores, que no hay nada en-
teramente bueno ni ab.solutamente 
malo en el inundo. 
JOAfinN N. ARAMBURU. 
T a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe aastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es nn cnralo todo. 
Elogios á un compañero 
Por tratarse de u.n compañero, y 
con nuestra gratitud al colega que 
las publica, reproducimos las lisonje-
ras frases con que "Las Novedad " 
de New York ha saludado el ingreso 
en la redacción del DIARIO de nuestro 
joven y valioso cámara da Tomás Ser-
vando G-utiérrez. 
Dice así el importante per iódica: 
Escritor de fuste 
" A pesar de ser muy joven, caai 
nn niño, su firma se ha hecho popu-
lar y valiosa. Tomás Servando Gu-
tiérrez, orgullo y regocijo dp las le-
í ras castellanas, escritor de florido y 
elegante estilo, literato de erudición 
y cultura vastísima, acaba de obtener 
señalado triunfo entrando por dere-
cho propio, por el positivo mérito d,̂  
su valer, -n el DIARIO DE LA MARIXA, 
de 'la Habana, uno do los más serios 
y nclables periódicos de América. 
" E l pasad!) verauo tuvimos el .pla-
cer de saludar en osta ciudad al jo-
ven é Mostré literato que acaba de in-
gresar en la MARINA. Tomás .Servan-
do Outiérrez nos imprfsionó agrada-
blemente y nos confirmó el merecido 
juicio que de éi habíamos hecho le-
yendo sus preciosos trabajos que 
"La-s Novedades.'' honrándose, re-
produjo muchas veces. Jovial, senci-
llo, atable y modesto, su trato nos 
cautivó, su simpática manera de s?r 
le granjeó pronto nuestro cariñoso 
afecto. 
" Y cuando después jo tratamos dp-
parti.ui lo con él amistosamente, v i -
mos cuánto valía el amenísimo escri-
tor, el poético cincelador que escul-
piera aquellas "crónicas admirable 
" E n tierra azteca.'' páginas exquisi-
tas de color y amenísima lectura. 
" E l Z)IAR[O DE LA MARINA ha hecho 
una 'atinadísima adquisición. Tomás 
Servando Gutiérrez, espíritu franco 
y abierto á todas las belías causas, 
escritor genia'l y sincero, sabrá em-
bellecer las pág inas del DIARIO con 
ias galas de SQ ingenio cultísimo. 
"Las Novedades." en donde el se-
ñor Gutiérrez tiene amigos que bien 
le quieren, se complace en felicitarlo 
y á su vez hace extensiva su felicita-
ción al DIARIO DE LA MARINA por to-
ner un nuevo redactor de tan grandes 
y reconocidos mér i t o s . " 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almaíi generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niñas, porque nos falta la leche eon-
densada. el arroz y el azúcar (pie les 
distribuimos diariamente. SuplicWriOÉí 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niñas pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N . 
" a z ü c a r ' e n l a o r i n a 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán un 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
bético del doctor Ryan. 
Depósito Riela 99. 
Un poco más delicada es la c,s , 
verde ó casida ecuestre, que vjVp aa 
Conferencia f a m U U r 
por el V. V . V a o T r í c h t S. i . 
Hay otras orugas, también bonitas 
y pequeñas, los " p s í q u i d o s . " la poli-
lla del tr igo, por ejemplo, que hacen 
al aire libre lo que las friganas haeeni 
dentro del agua, y como ellas se en-
cierran en un estuche de yerbas ó de 
hojas. La polilla del paño y de las pie-
les se construye á. expensas nuestras 
un saco de lana ó de pelo, y para ador-
narse, destruye sin reparo alguno 
nuestros adornos, y si le damos paños 
ó telas de colores diferentes, acaba-
rá por hacerse un traje de verdade-
ro ar lequíu. Otra polilla hace su es-
tuche como de pisos sobrepuestos que 
fácilmente podríamos llamar varios 
volantes puestos á urna falda, á lo 
menos Réamur la llama polilla con 
faldón cilios. 
Menos arte se da para cubrirse un 
insecto de nuestros aposentos, porque 
se echa á rodar entre el polvo, y des-
pués de recoger algunas peí usías ó hi-
la (días, se pone á pasear en traje tan 
elegante. Es el " r e d u v i o " enmasca-
rado ó reduvio sucio, del cual volve-
remos á hablar. Sin embargo, hay to-
davía otro d'fraz ú otra máscara más 
innoble y baja. 
Por la corola inmaculada de los l i -
rios se piasea un insecto pequeño, de 
alas de rojo vivo y brillante, que me-
jo r que insee lo parece un rubí pues-
to en un nudo de blanco seda: es el 
crioceris del l i r io , muy fácil de dis-
tinguirse por cierto ruido especial y 
característ ico que produce cuando se 
le coge entre los dedos. Antes de to-
mar estos colores este insecto, ofrece 
su larva un verde caído, y tiene el 
cuerpo Mimamente blando, tanto que 
le pueden secar muy pronto los rayos 
del «ol. Para su defensa se sube á 
una hoja y se envuelve en ella, como 
esos saltimbanquis de las plazas que 
sin duda habréis visto, fijas sus ma-
nos en el suelo, echarse las piernas 
encima de la cabeza y ponerse á co-
mer con un tenedor fi jo en el talón. 
Puesta en tal forma esta larva, come, 
digere y . . . al cabo de unos instan-
tes desaparece, oculta bajo la bóveda 
de espuma blanquecina, formada d? 
una suslaucia que ya no puedo nom-
brar. Quitadla este innoble abrigo y 
la veréis comer vorazmente, sin duda 
para reparar cuanto antes los desper-
fectos de sus afeites. 
los cardos y alcachofas, pues a 
la. anterior, en vez de hacer^ ' 1 
se cubra con la misma sustancia 
e en 
con P)].. 
un vestido, se hace un quitasol s 
teniéndola á cierta distancia con 1°*" 
espinas (pie la rodean por todo ' i 
cuerpo. 
¡ ronfesad (pie no puede llegar -
más la suciedad! Mas no por eso n * 
mústremosi contrariados, porque fác0]8 
mente podríamos encontrar denti" 
del círculo de la especie humana cier0 
tos salvajes del Sur de Africa. qUe 8¿ 
lo por librarse de los ardores del sol 
y de las picaduras de los mosquitos 
se embadurnan el cuerpo hasta 1 ' 
ojos con un be tún análogo, S 
También son muy poco conocidas 
las costumbres de cierto insectillo del 
cual salen los colores más delicados 
así los que t iñen mejor el terciopelo 
y la seda, como los tan celebrados de 
la pú rpu ra antigua y demás matices 
del carmín. Hablo de la cochinilla 
"coecus cacti ." animal preciosísimo 
que exige especial esmero al ser re-
cogido, y siendo tan pequeño que s¡ 
necesitan 70.000 para pesar una libra 
dió por los años de 1800 á 1830 á la 
ciudad de Méjico 390,000 libras anua-
les y un producto líquido de 39 ,ni. 
llones de piastras. 
Estos sistemas de defensa ó ataque 
son muy bajos é indecorosos. Mas hav 
otro sistema más imprudente y de una 
desvergüenza nunca oída, que es es-
coger para ocultarse precisamente el 
cuerpo de la víc t ima que se preten-
de devorar, como lo hace una pulga 
pequeñita llamada "n igua ." Entra 
descaradamente en el cuerpo y so 
oculta y vive, á sus anchas debajo de 
la p ie l : allí come, allí bebe y allí cre-
ce: antes era un granito solamente y 
ahora. . . parece un garbanzo. ¿ Y co-
mo sacarla de su fortaleza? Gran tra-
bajo es menester, pues sólo con un al-
filer ó con el bisturí es posible con-
seguirlo. 
La gran táct ica de un buen general 
en jefe de un ejército en campaña 
es prever siempre la retirada segura 
contra los adveraos golpes de la for-
tuna. Ejemplo admirable de esto nos 
da cierta laraña. No hace como sus 
hermanas, tejer su tela y esperar, no; 
antes sale á campaña y corre en bus-
ca de la presa. Mas. tiene míalos en-
cuentros, la hace huir un enemi|ro más 
fuer te . . . y j dónde se refugiará en-
tonces? Este insecto pequeño, pero 
valiente y entendido, ha previsto muy 
bien este compromiso, y para salir 
bien, tiene preparado con anticipa-
ción un nido proporcionado á su cuor-
po en el suelo. . . corre á él, entra y 
cierra la puerta después. ¿Qué es eso 
de cerrar la puerta? Sí. es una puerta 
verdadera, amasa da con tierra y pe-
dazos de musgo provista hasta de vi-
sagras hechas de seda, y dispuesta pa-
ra cerrar ingeniosamente la. cindade-
la. Sólo falta el cerrojo y éste le su-
ple ella misma poniendo cuatro de 
las ocho patas, que le ha dado el cie-
lo, para sostener esta tnuupa y apo-
yándose en el suelo con las otras cua-
tro para hacer toda la fuerza posi-
Es un sistema algo parecido al que 
empleamos nosotros para tener cerra-
da una puerta sin llave cuando la 




^ ^ T T T Í V A L E R I A D E H O M B R E S N O T A B L E S 
V ^ y J Z ^ J ^ L P o r A . M . A l v a r o B a u s o . 
SK H A P U B L I C A D O E L P R I M E R V O L U M E N 
PRECIO DEL E J E M P L A R : $ 1 piata. Dirección y a d m i n i s t e i ó n C U B A ?2, H A E A K A 
Grandes descuentos á libreros y corresoonsales. 
alt t5-8 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
ííoviembre de 1906 T terminó en 31 de Octubre de 1907. 
IJÍIS d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pa^a del impuesto, li» que 
muestra que es L A T R O P U A 1, la cerveza mu s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
l -Oc. 
¿>sta / aónca , sigue poniendo cupones en sus 
caietiilas y no caducan. 
§ . T a / e s y Éamp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
m 
m 
d e J . V a l l é s 
A L P U B L I C O P O S I T I V O 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Xos es grato anunciar le que, en provecho de V d . y en el nuestro 
t a m b i é n hemos acordado crear en esta su casa una 
donde los caballeros y n i ñ o s p o d r á n vestirse con verdadera e c o n o m í a , pues 
esta Nueva S e c c i ó n les o f r e c e r á siempre un completo surtido de Ropa H e -
d í a , y t a m b i é n de G é n e r o s para hacerla por medida, á precios positivaraen-
te baratos, puesto que esta 
S S e o o i ó n E ! c o n c S > x x i i c a . 
tiene como ú n i c o fin para nosotros, renovar mensualmente las existencias 
de Novedades de esta su casa; por lo tanto la surtiremos diariamente con 
los a r t í c u l o s que no hayan tenido inmediata salida; y asimismo surtiremos 
t a m b i é n esta 
c o i o n 
con aquellas compras de V E M D A B E R A O C A S I O N que l a permanencia 
constante en el extranjero de nuestro Comprador, le permita aprovechar. 
Así es que podemos garantizar á Vd. que los «réneros de esta S e c c i ó n Nueva 
o f r e c e r á n Ocasión permanente al P ú b l i c o Positivo para vestirse elegante y 
bien por poro dinero. 
U N A V I D R I E R A 
de las tres de esta su casa la destinamos desde hoy á e x p o s i c i ó n permanente 
de esta S e c c i ó n E c o n ó m i c a . 
Figese Vd . en el surtido y en los precios. 
S a n E a f a e l n ú m . 1 4 1 
c 346-3 alt i-17 
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I PREGUNTAS Y RESPUESTAS1 
I p j i T ^La dirección del señor 
kju¿«a es : P. de Mugica, N . W. 52 
^iLsnaekerstr, Berlín. 
UN SUSCRIPTOK—El mejor tenor de 
Añera dicen que es Enrico Carnso; por 
lo menos es el que gana más dinero. 
La mejor tiple de ópera dicen que es la 
Darclée. 
—Las cuatro escuadras mayores oel 
mundo son la inglesa, la americana, la 
alemana y la japonesa. 
E . L . MIKA.—No puede. 
(IALLEGUITO.—Se dice capitán gra-
duado de comandante. 
g g .—El mercurio del termóme-
tro no pierde en absoluto ninguna de 
sus cualidades mientras está encerrado 
en el tubo vacía herméticamente. L i -
bros de esperanto los hallará usted en 
casa de Artiaga, San Miguel 3. 
x;0BM:A.—Un extranjero no puede 
hacerse ciudadano cubano al día si-
guiente de llegar á Cuba. 
\ B.—No tenemos noticias de que 
ge haya modificado la ley militar sobre 
e\ saludo de los soldados ante sus je-
fes. 
j T ,Q—Libros sobre el cultivo de 
la caña hay el de Reinoso y el del se-
ñor €omallonga; en " L a Moderna Poe-
sía" puede comprarlos. 
j Y . S.—Si es cierto lo que usted 
dice y usted disfruta de alguna posi-
ción, puede usted confiar en la victo-
ria. ' Tenga paciencia que es la gran 
virtud de los triunfadores. 
CALANDRACA. — Atrévase usted en 
' cuanto halle alguna ocasión de hablar-
la. La ocasión vendrá si usted está al 
tanto. Los hombres audaces son los que 
consiguen su objeto. 
MORNING GLORY.—Hay un moscón 
que revolotea alrededor de V. hace cin-
co años, y desea V. alejarlo aunque no 
para siempre sino algún tiempo, para 
dar lugar á que se declare otro enamo-
rado tímido que le gusta á usted; y si 
después de tratado ese último, no le 
gusta, hacer que vuelva el moscón, que 
m» es desagradable del todo. 
Pues para quitarse el moscón de la 
vista, vaya con frecuencia á casa de 
alguna amiga á donde no tenga amis-
tad el moscón. Procure que el otro sea 
: allí presentado en dicha casa y téngale 
muchas consideraciones hasta ver si le 
'. conviene. No podrán acusarla de co-
queta por eso; porque la mujer tiene 
derecho á elegir discretamente sobre lo 
que ha de ser su destino. 
UN CUENTO DIARIO 
Filosofías. 
Caminaba por las orillas del Tajo, 
caballero sobre un alto y brioso ala-
zán, un célebre filósofo moderno de 
los de ciento en boca. La suya princi-
pió á hacerse agua á la vista de un 
frondoso y corpulento cerezo, de cuyas 
altas ramas pendía apiñada, roja y 
apetecible la delicada fruta de aquel 
árbol precioso. E l diablo de la gula 
tentó á nuestro hombre; miró á su re-
dedor, por ver si lo observaban, apro-
ximó el caballo, afianzó im pie en el 
estribo, levantó el otro, y en un san-
tiamén se encontró los piés sobre la si-
lla y las manos en las ramas mas altas 
estrujando cerezas. 
En esta situación, y cuando parecía 
que estaba trabajando para levantarse 
á las nubes, pensó un momento en el 
peligro que corría, y dijo gritando: 
—üi-ablo, si pasase alguno y le ocu-
rriese decir, arre! 
Apenas pronunció esta úl t ima pa-
labra, cuando el animal, creyendo obe-
decer á su amo, tomó el trote, y cata-
phan, el pobre filósofo midió el santo 
suelo con su cuerpo, rompiéndose las 
muelas. 
LITERATURA JAPONESA 
U n a e l e g í a . 
Como ejemplo de poes ía elegiaca, re-
producimos este nagauta ó poema largo, 
de Hitomaro, que los japoneses aprecian 
cual una joya r i q u í s i m a : 
Kn su rostro había palideces de otofio; 
sus formae eran gráci les como el bambú; 
esperábamos para ella una vida larga; 
una vida larga como un cable 
y no breve como el roclo. < 
Si hasta nosotros, que apenas 
la conocíamos de fama, 
estamos así apenados y tristes 
icuS.1 no sera el dolor de su esposo! 
Desolado debe estar 
cuando no siente la caricia de sus brazos. 
;Ah! era breve como el rocío! 
LETRAS LATINAS 
Dichos notables 
(Cap. I I , l ib . I I , Saturnales—de Ma-
crobio). 
. . . Dijo Turio:—Dícese que después 
de la batalla de Módena le pregunta-
ron á un servidor de Antonio lo que su 
dueño hacía: respondió:—Lo que los 
perros en Egipto: bebe, y huye.— 
Consta que efectivamente en el tal 
país los perros beben corriendo, por 
temor á los cocodrilos. 
Habló Ensthato:—Vió Publio á Mu-
elo, hombre envidioeo, malévolo, más 
triste que de costumbre, y dijo:—No 
sé qué desgracia le habrá ocurrido á 
Mucio, ó que bien le habrá venido á 
otro. 
Tocóle á Servio la vez de contar al-
go, y callaba por vergüenza:—Eso— 
le dijo Evangelo—es acusarnos de au-
daces con toda t u discreción; no hay 
modestia que disculpe ese silencio; y 
creyendo ser modestos, tu , Disario y 
Horo pecaréis como orgullosos, de no 
imitarnos. . . 
Entonces Servio, temiendo más la 
vergüenza de callar que la de hablar, 
anipóse á referirnos una anécdota.— 
Caninio Bevilio—dijo—fué eónsul un 
solo día ; Mareo Otaeilio Pit-holao co-
mentó: "Antes eran los flamines los 
diales; ahora, lo son los cónsules." 
Disario no quiso que se le reprobara 
nuevamente su silencio, y d i j o . . . (1) 
Después de él, habló Horo:—Por mi 
parte, os voy á presentar un dístico de 
Platón, por él compuesto en la juven-
tud, cuando también se entretenía en 
componer tragedias: 
"Cuando abrazo á Agazon, siento 
que el alma á mis labios se asoma. 
siento que quiere volar, en su desaso-
siego. . . " 
Renació nuevamente la alegría, y se 
juzgaron los dichos relatados. Symma-
co c o n t i n u ó . . . 
E. 
EL JUEGO DE C M í PUTO 
O SEA + Y • 
Aproxímase el invierno á .pasos de 
'gigante, y con él las noches interml-
11ables en que agrada seintarse al 
amor de la lumbre y pasar el rato con 
alguna cosa qne distraiga sin preocu-
par la imaginación. Para estas oca-
siones bueno es conocer algunos jue-
gos, y entre ellos ninguno de tanta 
novedad como etl de "cruz y punto." 
Lo juegan dos .personas, teniendo 
en medio un papel en el que previa-
miente se traza el siguiente dibujo: 
Uno de los jugadores debe marcar 
cruces ( + ) , y el otro puntos (o) . E l 
juego consiste en poner uno de ello^ 
su miarca en un es;pacio cuailqiiiera de 
los nueve que se forman entre las cu-a-
tro rayas; luego el otro pone la suya 
en otro espacio, y así prosiguen al-
ternatimmente, hasta que un juga-
dor ha logrado colocar tres cruces ó 
tres puntos (según do que sea su mar-
ca) en línea. E l que primero lo con-
sigue es el que gana. A l decir tres 
marcas en línea, quiere decirse que 
pueden encontrarse diagonalmente 
Si A es un buen jugador, ya no ne-
cesita más para sabor que va á ganar. 
Por de pronto, pone otra cruz en el 
espacio superior derecho. 
B debe marcar en seguida en ed es-
pacio superior central, .á f i n de impe-
dir que su contrario complete la lí-
nea, á la jugada siguiente. E l juego 
por consiguiente, se presenta a s í : 
4-
A marca ahora en el espacio infe-
r ior izquierdo; de manera que apenas 
B vuelva á jugar, él podrá completar 
una línea de cruces. En efecto, ha-




Verticalmente as í : 
o &51: 
y 'horizontailmente de cualquiera de 
los tres modos siguientes: 
(1) Hay err el original una laguna. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos r e c i b i d o l a s e g u n d a r e m e s a c o m p l e t a m e n t e frescas . 
L A S V E N D E M O S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A l b e r t o H , L a n g i v i t l i y c o m p a ñ í a . 
O ' H e l l l y 3 • 7 . - T e l é > í o 3 3 . < z > 3 2 3 8 . 
Ahora, para tomar parte en un 
juego no basta saber jugar ; es preci-
so también saber ganar, y en la 
"cruz y punto" puede uno salir 
triunfante sin necesidad de recurrir 
á trampas n i á otros procedimientos 
feos. Tampoco está la ventaja en es-
te juego de parte del que tiene la SÍU 
l ida n i del que juega en segundo lu-
gar, sino simplemente de parte del 
que jaiega mejor. 
Piguirémonos que el jngador que 
tiene la salida, y á quien llamaremos 
A, marea cruces; su contrario, llamé-
mosle B, marca rá por consiguiente 
puntos. 
A pone una cruz en el espacio su-
perior de la izquierdia, y B un punto 
en el espacio inferior de la derecha, 
en esta orma: 
+ 
si B pone un punto en el cu-adro cen-
tral , A pond rá una cruz en el espa-
cio izquierdo, que queda vacante; y 
si B marca en este mismo espacio, A 
marca rá en el cuadrado central, for-
mando una l ínea diagonal y ganando 
el juego. 
Algunos consejos no vendr ían mal 
á los principiantes. 
E l que empieza el juego, si quiere 
ganar, como es de presumir, debe po-
ner su primera marca en una esquina 
de lo que podríamos llamar el table-
ro de juego. Haciéndolo así, está ca-
si seguro de ganar, á menos que el 
contrario marque en el cuadrado cen-
tral . Por el contrario, si uno sak 
marcando en este cuadrado, para que 
gane será necesario que el contrario 
no ponga su primera marca en ningu-
na esquina. 
De aquí que si el primer jugador 
no sabe lo que se trae entre manos, el 
segundo podrá ganarle fácilmente 
con sólo poner su primera marca en 
el centro ó en una esquina, según 
que aquel haya salido por una esqui-
na ó por el centro, respectivamente. 
La dificultad está cuando los dos 
jugadores lo son 'e veras; entonces 
es cuando el juego se bace más inte-
resante y cuando ninguno está seguro 
de poder ganar. Esto es, después de 
todo, lo que sucede con todos los jue-




E l que mira desde fuera por una 
ventana abierta, no ve tantas cosas co-
mo el que mira una ventana cerrada. 
No hay objeto más profundo, más 
misterioso, más fecundo, más tenebro-
so, más deslumbrante que una venta-
na iluminada. Lo que se puede ver al 
aire l ibre es siempre menos intere-
sante que lo que ocurre de t r á s de un 
vidr io . E n iaquel agujero negro ó lu -
minoso vive la vida, sueña la vida, 
sufre la vida. 
Más allá de las olas de tejados, dis-
tingo una mujer madura, arrugada 
ya, pobre, siempre inclinada y que 
nunca sale. Con su rostro, con su ves-
tido, con gesto, con casi nada, he re-
hecho la historia, de esa mujer, me-
jor dicho su leyenda, y á veces me 
la cuento á mí mismo llorando. 
Si se hubiese tratado de un pobre 
viejecillo, hubiera rehecho la suya con 
la misma facilidad. 
Y me acuesto, orgulloso de haber 
vivido y sufrido en una persona que 
no era yo. 
Tal vez se me diga: 
" ¿ E s t á s seguro de que esa leyenda 
sea la verdadera?" 
¿Qué importa, lo que pueda ser la 
realidad que está fuera de mí, si me 
ayudó á v iv i r , á sentir que soy lo que 
soy? 
c. " B A U D E L A I R E . 
D e F o l k - L o r e 
Cantares asturianos 
María , s i fueras rosa 
te l l evara en íü rombrero, 
a s í como eres Maifa 
en el c o r a z ó n te llevo. 
M a r í a , s i vas l a v a r 
al r í o de Manzanares , 
no gastes mucho j a b ó n 
que tus manos son cristales . 
C a d a vez que paso y m i r o 
y te veo á l a ventana, 
l levo e l c o r a z ó n alegre 
para toda l a semana. 
Desde a q u í te estoy mirando 
cara á cara y frente á frente; 
y no te puedo decir 
lo que mi c o r a z ó n siente. 
L A BELLEZA 
A oni entender, las mujeres más be-
llas de Europa son las de l a Vizcaya 
española, las del eondado Venesino, 
las de Aviñón y las de Grecia. Pero 
las vizcaimas se llevan la palma. Son 
I las vizcaínas altas y bien formadas, 
j de •alabastrina blancura, bellísima 
tez, colorido admirable, frescor que 
cautiva, y picaresca viveza. Añad id 
á ello, ojos grandes y rasgados, cejas 
:i egras y pobladas, carnes proporcio-
nadas, y tendréis el retrato exacto y 
fiel de una hermosa v i z c a í n a . . , 
Las gracias, el aire y el buen tono 
de las francesas, y sobre todo de las 
parisienses, pueden, .como también 
sus modas, servir de modelo a l mun-
do entero. 
Las inglesas, generalmente, son de-
masiado blancas, lo cual hiaee que pa-
rezcan sosas; pero en caimibio saben 
sentir tanto, que merecen ser corres-
pondidas. 
Las alemanas pecan á menudo por 
ser demasiado gruesas; pero en com-
pensación tienen mucha sinceridad y 
dulzura, y á veces, quizás, demasiada 
•ngenuidad. Conservan largo tiempo 
la frescura de su tez. 
Las italianas son muy sentimenta-
l-es, y las que recibieron buena educa-
ción, infinitamente amalbles; por lo 
general son morenas y se marchitan 
pronto. 
Una rusa amable ^-unca lo es me-
dianamente. 
Las polacas son más vivarachas que 
Üaé alemanas y tienen bastantes atrac-
tivos para agradar y bastante mér i to 
r-ara hacerse amar. 
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C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
Cuadros en colores de C A L C O M A N I A para anuncios en el interior de E s t a -
blecimientos 
Sobre celuloide, Cristal , Aluminio, Madera, L a t ó n Cartulina, Piel, Porcelana, etc. 
Pida al Te lé fono 995 el 
M U E S T R A R I O DE T H E CUBAN COMERCIAL S Y S T E M , 
C o m p o s t e l a 2 » - - V e u d e t l o r e s p r á c t i c o s , s e d e s e a n , 
o 3464 alt M-W 
Las húnga ra s participan de los 
atractivos de las polacas; las irlande-
sas y las suizas de los de las alema-
mas, y las portuguesas de los de laa 
españolas. 
DICCIONARIO DEL AMOR 
Adonis 
Un joven con el cabello muy rizado, 
bien enguantado, con buena corbata, 
buen t r a j e . . . , y después»^. Eso es 
todo. 
—Pero ¿y su corazón? 
—Su corazón es solo una nevera, un 
espejo, como el que lleva dentro del 
sombrero. 
Afrenta 
Las hay de m i l clases, que jamás 
querríamos soportar. 
Pero, en amor, una negativa, una 
despedida, una ruptura, son los peores 
cuartos de hora que conozco. Creo que 
lo mismo debió de pensar el doctor Ra-
belais. ^ ' 
Agitación 
Lo mismo que la tierra se mueve en 
derredor del Sol, la Luna, en tomo de 
la Tierra, y los satélites de aquella dan 
vueltas en torno suyo, lo mismo esta-
mos nosotros continuamente moviéndo-
nos en derredor del astro que nos atrae 
y que nos pone en revolución. 
La agitación es una de las primeras 
consecuencias del amor. ¿Más amorf 
Más atracción, más agitación, más re-
volución. ¿Menos amor? Calma, repo-
so, ó dicho de otro modo: ¡ la muertei 
Aglae \ 
\ K t a l señor, ta l honor ! - ' 
Consagremos una línea á Aglae, lai 
más joven y más linda de las tres Gra-
cias. Casó con Vulcano: matrimonio 
bastante desigual; ¿verdad? Pero des-
pués se han visto otros por el estilo, 
que no han salido mejor librados, poc 
cierto. 
CORRESPONDENCIA 
Cancino. — AJgo de eso publicarera os.—< 
Merlln: muy bien: es exacta la so luc ión que 
V . e n v í a . — Hellque. — Lo publicado una 
vez en el periódico, no vuelve y a á. repot lrs«t 
ese "De todo un poco" de que habla, es e l 
"Por esos mundos" de hoy. — Glory . —i 
B l orden de esas obras de Dumas por que 
pregunta ee este: "Memorias de un médico"; 
" E l collar de la Reina"; "Angel Pltou"; "I ,a 
Condesa de Charny" y " E l Caballoro de C a -
sa-Roja" . — H . B . — E n v í e el mismo pro-
blema, pero en prosa. — Euataiilo. — Y a 
hemos dicho que los problemas se enviaba:» 
con las soluciones: venga, pues, la del suyo,, 
X . J . — L a s solucionevs enviadas despula 
de publicadas por nosotros, no tienen má3 
¡ n í n t o que el de propopcionar al gobicrnoi 
dos centavos: los del sello. 
Etastaqnto. — V . comprenderá que lo que 
desea es imposible. ¡Son tantos los que nos 
hacen igual ruego! Lo mejor será que V . 
nos env íe un cuenteclto, y por él juzgaremos 
de la novela. — M . B . — Quiere V . que 
le escriba, pero ¿y cree V . que tengo tiem-
po? No; precisamente por eso, pusimos esta 
secc ión . De escribir á todos los que nos re-
miten algo, neces i tar íamos diez 6 doce em-
pleados m á s . — A . O. — Antes de meterse 
en esos' in tr íngu l i s gramaticales, hay que 
saber lo que son: y V . no lo sabe. í f o r 
«inét es una conjunción — le dice el Diccio-
nario, y díccle bien: también porqnfc e^tá 
compuesta de una preposic ión y de un pro-
nombre, y sin embargo es conjunc ión cau-
sal; t ambién BIBO e s t á compuesta de dos ail-
verbios, y sin embargo es conjunci'in ad-
versativa; también anteceder e s t á compues-
to de una preposic ión y un verbo, y sin em-
bargo es un verbo. Quedamos, pues, «.̂ n que 
todavía V . sabe muy poco para entrar en 
es-to.s l í o s . 
S U S N E G O C I O S A U M E N T A N 
y p r o n t o n e c e s i t a r á V d . u n c a r r i t o p a r a entregas . 
A N T E S D E C E K K A R T R A T O 
P o r o tro l a d o v e n g a V d . á v e r n o s y le f a b r i c a r e m o s u n o á p r o p ó s i t o para 
l a s n e c e s i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s de s u negoc io . 
c 3336 ¿ r . : o x « . A : K r o o , 
alt 
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A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓX ESPAÍÍOIiA 
de 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
Ha* "iA elo Puolicada por la Casa-edito-
encu^ntivf1?161" hermanos, París, se 
Wnsona der^fnta en la "brerla de 
vvuson. Obispo número 52.) 
(Contlmte) 
de¡rleñ0!'a baroriesa—contestó Galli, 
á k „ • do con la m i r a ^ y el ademán 
ten*nJVC'n leilt,ada al lado de la c u n a -
á s^asIUC á lm ^ e n t o 
e f i í ' imPresioliada por el tono y 
r á S í i graVe de su interlocutor, mi-
t e r r Z f * arriba abaj0 en tono de in-
le dijo 0n' volviéndose á l a nodriza 
ftio^Pnfgl111^,Ia niüa duerme en este 
t n i ñ a i i DeJanos- Ya te llamaré s i 
i ^ n a despierta . 
J V ? ^ s a l i ó ' y Julieta repuso: 
l l a r . estamos solos, puede usted ha-
felm^f ^ Sin decir Palab™ co-
^ Para I ' ; * a rnmó CPrca ^ ^a^ -
—¿Está usted completamente segu-
ra, le preguntó, de que nadie puede 
oír lo que voy á decir á usted ? 
—¡Nadie! ¿Por lo visto, debe ser 
muy grave lo que tiene usted que de-
cirme ? 
—Ya lo verá usted. Y llame usted 
en su auxilio á toda su sangre fría y to-
da su energía, que sé no le faltan á us-
ted n i una ni otra cualidad cuando es 
necesario tenerlas. 
La fisonmía del sacerdote era en 
aquel momento tan severa, más aún, 
tan dura, que la joven sintió correr 
por todo su cuerpo un escalofrío. 
—Está bien, hable usted, 1c dijo re-
costándose para que la sombra de la 
pantalla le ocultase la cara. 
—Señora baronesa, dijo el abate, Re-
nato no ha muerto. 
Después de transcurridos diez me-
ses, la noticia que menos podía esperar 
era la que acabala de darle el padre 
Galli. 
Así es que la conmoción fué profun-
da y terrible, tan profunda y terrible 
que, conociendo que no le sería posible 
disimular el temblor de su voz, se calló 
para dar tiempo á coodiruar sus pen-
samientos, y apercibir sus fuerzas pa-
ra la lucha, cuyo prólogo comenzaba. 
Sin embargo, era de esas muejres á 
quienes nada sorprende por completo. 
Be esas que encuentran en el acto una 
respuesta al ataque más imprevisto, y 
están siempre dispuestas á negar, á 
mentir, á defenderse hasta el último 
i extremo. 
Por de pronto, al mismo tiempo que 
recibía el golpe, un rayo de esperanza 
atravesó su cerebro. 
Puesto que era el padre Galli el que 
venía y no el mismo Renato, desde el 
momento en que había un intermedia-
rio entre ella y su víctima, sería qui-
zás posible entenderse y ella tendría 
tiempo de tomar sus precauciones. 
—Renato no ha muerto, repitió el sa-
cerdote, y es un verdadero milagro de 
la Provindencia que no haya sucumbi-
do á la herida que debía haberle muer-
to, como habría sucedido si no hubiera 
recibido i m socorro inesperado á tiem-
po. 
Julieta se había repuesto ya por 
completo y había recobrado su sangre 
fría. 
¿Qué sabía, después de todo, aquel 
hombre que le anunciaba aquella noti-
cia aterradora? 
Negar no podía perjudicarle, y á 
falta de mejor excusa era lo más pru-
dente y más hábil. 
—Padre Galli, dijo con reposada 
voz, pero sin apartarse de la sombra 
por temor á que viese la palidez de 
su rostro que debía ser densa, ¿quién 
es ose Renato? 
X como el buen sacerdote no pudo 
reprimir un movimiento brusco de 
indignación y de protesta, Julieta se 
apresuró á añad i r : 
— A menos que no hable usted de un 
joven pintor á quien en efecto he en-
contrado algunas veces en casa de su 
maestro, el famoso pintor X . . . ; pero 
hace ya mucho tiempo. ¿Le ha ocu-
rrido alguna desgracia? 
Tanta audacia sorprendió al padre 
Galli aun cuando éste venía dispues-
to á encontrar una defensa desespe-
rada. 
—Señora, replicó gravemente, créa-
me usted, es harto grave para que per-
damos tiempo con palabras inútiles. 
Un doble sentimiento me ha decidido 
á dar este paso, un sentimiento de ca-
ridad cristiana hacia usted, por más 
culpable que usted sea, por Renato 
también, á quien compadezco y quie-
ro con toda mi alma y á quien quería 
ahorrar que vengase un crimen come-
tiendo el otro; por otra parte un senti-
miento de afecto, de aprecio y de res-
peto hacia el barón de Haussey.,. De-
seo salvar en lo posible cuanto pudie-
ra salvarse de su felicidad. Este pun-
donoroso y cumplido caballero da gran 
corazón, tiene derecho á ciertos mira-
mientos, y si el pasado es irreparable, 
quizá pueda preservarse en el porve-
nir del derrumbamiento completo que 
preveo. 
Y después de una pausa, añadió.: 
—Por eso he venido hoy aquí, se-
ñora, saliendo después de muchos días 
del mutismo y de la inacción que me 
había impuesto, porque ya no puedo 
detener el brazo levantado para herir-
la á usted. Cese usted pues de repre-
sentar una comedia, ó renuncie por lo 
menos á negativas inútiles. Tenemos 
algo más út i l en que ocuparnos i usted 
y yo. Y en prueba de ello, sepa usted 
lo ocur r ido . . . 
Y el padre Galli contó hasta en sus 
menores detalles cómo había salvado á 
Renato. 
Julieta escuchó el relato sin hacer el 
menor movimiento; pero un sudor frío 
inundaba su rostro lívido. 
E n efecto estaba perdida desde el 
momento en que Renato vivía, y á me-
dida que su interlocutor hablaba, el 
peligro que ella había creído descarta-
do se agrandaba á sus propios ojos; la 
encerraba sin dejarle la menor salida 
desde que, pasada la primera sorpresa, 
la facultad de reflexionan le demostra-
ba la inutil idad de toda negativa. 
Sin embargo, como no se rinde na-
die así de repente, como el condenado 
á muerte que se obstina, á despecho de 
la evidencia, en concebir las esperanzas 
más locas, aun cuando no sea más que 
para ganar unos cuantos segundos an-
tes de darse por vencida Julieta, vien-
do que el padre Galli se detenía,, re-
plicó con humildad ¡g siu poder disi-
mular la emoción de terror que la em-» 
bargaba. 
—Tiene usted razón, y no negaré lo 
que es imposible negar. E n efecto^ 
he amado á Renato y tenido la debili-
I dad de acceder á sus súplicas, á s u s 
í obsesiones, á sus amenazas de matarse 
! si no me entregaba á é l . . , ¿ Soy la p r i -
; mera joven .á quien sucede semejante 
i percance ? Usted que habrá oído ba-
1 jo el secreto de la confesión, tantas 
i en las que no se calla,'debe usted saber 
' mejor que nadie que la cosa no es ra-
ra. 
Vaciló un segundo y añad ió : 
—Si he sentido esta falta que no era 
más que una tontería, y si la he pro-
longado es porque tenía miedo de ese 
hombre cuyo violento natural y celoso 
carácter conocía. Pero, puesto que us-
ted entró en su casa en el momento que 
me dice, debió usted haber encontrado 
un papel firmado por éi, en el que de-
claraba su intención de quitarse la v i -
da. No puede impedirse á un loco 
que se suicide. Yo huí creyéndole 
muerto, y me he casado con el barón de 
Haussey creyéndome libre. 
He aquí mi c r imen . . . que es gran-
de, no lo niego; pero no es de los que 
no tienen ejemplo.. . Después de todo, 
¿no es natural que una mujer de m i 
edad procure conquistarse una existen-
cia regular conforme, á la,s leyes de la 
sociedad y de la religión í . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición dé la Urcte.—Octubre 22 de 1908. 
CORREO EXTRANJERO 
La llegada del invierno se mira coa 
temor en Londres. 
La aproximación del invierno es 
causa eu Londres de muchas inquic-
tud'es, y en general en toda Gran 
Bre taña , pues ei frío va forzosamen-
te á aumentar la miseria de los obre-
ros sin trabajo. Eu todos los gran-
des centros industriales del Reino 
Unido, la crisis ca.usada por la cesa-
ción del trabajo se acentúa y es d i 
temerse ocurran disturbios más se-
rios que los dH principio del mes. 
Las municipalidades de. las grande? 
ciudades em,piezan á buscar ya el 
remedio para este estado de eosas. 
Los unos votan créditos espeeialca. 
otros emprenden obras públicas á fio 
de procurar á ios ' ' s in quehacer/' 
un salario que les permita no morir 
d? hambre. 
Según las cifras proporcionaclas 
por los comités de socorros, los in-
digentes en Manehester y-en los alre-
dedores itegan á 11.000 en Sheffeld. 
30.000 en Sudeiiand. etc. Por lo q.t« 
respeta á Glasgow" el informe, que no 
contiene cifras, dice que la situación 
es La más mala que se ha visto desde 
ei año de 1862. 
En d mismo Londres, el problema 
cte los "s in quehacer" preocupa con 
muy justa razón á las autoridades 
que, en cada barrio, adoptan medi-
das para aliviar las miserias duranto 
k « dos meses de invierno. V a gran 
número de sociedades filantrópi-
cas unen sus esfuerzos-á los de la Ad-
ministración. 
A pesar de todo, el futuro se deja 
emtrever bajo colores muy sombríos 
La bandera colombiana en el Istmo 
T n periódico ds Barran quilla, " E l 
Tiempo." da cuenta de un incidente 
¿curndo en Colón el 12 del mes pa-
sado : 
Él vapor español "Monscrrat ." al 
salir (fe dicho puerto liara Puerto 
ílolombia. izó en el palo mayor la 
bandera colombiana; eou tal motivo 
el jefe del resguardo colonense for-
muló una protesta verbal á la que el 
capitán del buque prestó oido sordo 
y el viejo tricolor siguió flotando á 
aquellos vientos y sobre aquel mar que 
fué de Colombia; el referid-o funcio-
nario panamieño protestó entonces 
por eserko, sin que esto obilgara al 
viejo marino ibero á modificar su 
procedimiento; y habiendo á bordo 
dél "Monserra t" varios colombiano, 
que tuvieron noticias del incidente. 
.Drorrumpieron en "Vivas á Colom-
bia ." vítores que los tripulantes es-
pañoles contestaron con entusiasmo. 
B l general Vicente Mestre, con tal 
motivo se dirigió al cónsul español 
on Barranquilla y entre otras cosas 
le dice lo siguiente: 
"Esta demostración de simpatía, ó 
mojor dicho, osta explosión de justi-
cia salida, del honrado pecho de bra-
vos inarinos do la ilustre España , si 
bien no me sorprendo por lo que tie-
hé do noble y generosa, me ha ben-
ehido el corazón de vivísimo entu-
siasmo, porque siempre be sido ardo-
roso amigo d's la esclarecida Hespe-
r ia y de su valientes hijos. 
Con tal motivo, hónrome cu d i r i -
girme á usted -en representación pro-
pia, rogándolo encarecidamente que, 
por serme desconocido el nombro del 
Béñor eapitán d^l bajel referido, se 
sirva decirle que siendo yo, nn i n -
fontrastablo colombiano adicto ami-
go do España y de sus hijos, le v iv i -
r é reconocido por su hidalga, demos-
tración referida, única rpie hasta aho-
ra ha recibido Gclomibia en medio de 
su desgracia., desde que. so consumó 
la negra expoliación del itsmo de 
P a n a m á . " 
El Cónsml. don Juan Medina y 
vSaárez contestó en parte: 
" . . . m e es alament-e satisfactorio 
presentar á usted en nombre de la 
rolouia española aquí radicada y en 
el mío propio, las má(S expresivas 
gra-cias ñor el oariñoso recuerdo que 
hace usted de. la Patria de nuestros 
mayores y por los honrosos c.once.p-
t m que dedica á la gallarda tripula-
ción del .trasatlántico español "Moa-
•errat ." 
No tengo conocimiento oficiail del 
fecidente surgido en el puerto de 
Colón entre las autoridades de aquel 
puerto y el capitán del vapor aludido 
eou motivo de la iza de la bandera 
colombiana en el palo mayor de dicha 
embarcación y que aquellas han con-
siderado eomo práct ica inusitada ó 
atentatorio á su soberanía; pero co-
nozco personalmente al caballero 
Liofriú, su capi tán, que como todos 
los que cemandan la flota de la Tras-
c' Iántica Española, se han levanta-
do al azote de los vendábales oceáni-
cos y lo mismo sabe como se maneja 
el más tosco calabrote ó conio se re-
suelven en la práctica los más ar-
duos, problemas de la náutica moder-
na, y tengo la seguridad que eu la 
einergencia pasada, ajustándose á 
las reglas del más estricto deber, ha-
brá sabido amparar el glorioso em-
blema de su querida patria, por U 
que me consta sienta las más vivas 
simpatias.*' 
ARTE Y SALUD 
U n a dentadura postiza, esmeradamente 
construida, satisface cumplidamente las 
funciones á que se dest ina; pero para que 
llene bien su objeto es preciso que. efecti-
vamente, se construya con todas las re-
glas del arte. E n el laboratorio drnta l del 
D r . Taboadela, Neptuno 57. se hacen es-
tos trabajos á toda p e r f e c c i ó n . Sus precios 
l imitados faci l i tan sus trabajos á todas 
las fortunas. 
LOS CATOLICOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Según declaraciones recientes del 
Cardenal Gibbons, la prosperidad del 
catolicismo en los Estados Unidos se 
áfithe d dos causas esepiróles, 'la pr i -
mera de las cuales es la separación do 
las iglesias y del Estado, y la segun-
da las condiciones especiales en que 
se halla colocado el Clero. Las decla-
raciones del Cardenal son categóri-
cas sobre estos dos puntos, según io 
ha manifestado hace poco, á uno de 
los redactores del "Corriere d ' I ta-
l i a . " 
" E l catolicismo en los Estados 
Unidos—dijo—es sinceramente demo-
crá t ico; todas las reformas en pró del 
progresa y bieuest'ar del pueblo, 
encuentran en él apoyo. Además, nada 
hace el gobierno en contra del senti-
miento popular que simpatiza con to-
das las religiones y particularmcnt'' 
con 'la católica; pero hay otra cosa 
que proporciona grandes ventajas á 
nuestra religión, y es la organización 
económica de nuestra Iglesia. 
"Carecemos do fondos proceden-
tes do legarlos; neda que se parezca á 
ese patrimonio eclesiástico que vues-
tros padres europeos han constituid') 
con sus legados; todo lo que tenemos 
proviene de los donativos espontá-
neos de los fieles: los gastos del culto 
se cubren con el producto del arrien-
do de los bancos y sillas eu las igle-
sias, ó de. alguna otra manera. 
"De este sisvema., que es puramente 
voluntario y coustituye eí único me-
dio de satisfacer las necesidades del 
culto, resulta un interés mayor por la 
fe, y de parte del Clero, una pr?ocu-
pación conístante, que le pone en ín-
timo contacto con los fieles. Se com-
prenderá que semejantes condiciones 
son sumamente favorables para man-
tener la práct ica y el celo en el cum-
plimiento de los deberes recíprocos 
del clero y de los fieles." 
E l Cardenal declara (|ue los más re-
sistidos á someterse á ese s i s l c m a son 
los italianos, particularmente los cUl 
Sur de la Península, que están acos-
tumbrados á iglesias ricamente dota-
das; pero con el tiempo acaban por 
aceptar las condiciones que se impo-
nen en sn nueva patria. 
En cuanto á 'las preoeupa;'iones 
mat^iales del Clero, respecio al por-
venir, " u n sacerdote—continuó di-
ciendo el Cardenal «Gibbons— que 
cumple fie] y dignamente sus debe-
res, está retribuido por los fieles .1 1 
manera bastante amplia para poder 
cubrir sus necesidades en 'la vejez, 
y permanece entonces en su iglesia 
como un rector jubilado y si le falta-
so algo, se lo dar ía PU Obispo. Kn r0-
.sumen. la situación es consoladora y 
justifica el proverbio: ' •Búsqnese 
primero el. reino de Dios y lo demás 
ic será dado por a ñ a d i d u r a . " 
BUQUE DE GUERRA 
B l crucero de la marina de guerra 
holandesa '•G-eldeslajid*' fondeó en fe 
mañana de hoy en este puerto, proce-
dente de Curazao. 
Este buque viene al mando de su 
comandante 'Mr. Colenerand. 
Su porte es de 2.830 tonaladas y 
tiene IH pies de calado. 
Formau su t r ipubc ión '100 indivi-
duos. 
Por disposición de la Sanidad del 
Puerto quedó en observación en las 
primeras horas de. 'la mañana, por 
.•roceider de puerto declarado s&ck) 
por existir en él l a fiebre amarilla. 
Después de eonsult jdo el caso con 
la Jefatura de Sanidad Marí t ima, se 
dispuso que fuera puesto á libre plá-
tica, por haber empleado siete días en 
su travesía, que aseienden á los que 
marca la ley de cuarentena. 
El "GeldesJland" viene á este puer-
to con objeto de limpiar sus fondos. 
Departoenío de Policía 
de la Habana 
Orden General del 21 de Octubre 
de 1908. 
E l señor Supervisor de la Policía 
Municipal de la Habana con fecha de 
ayer ha resuelto lo siguiente: " A l 
mismo tiempo ruego á usted se sirva 
dar las órdenes oportunas para que el 
Saludo Mi l i t a r se haga como prevé 
el articulo 77 de dicho Manual del 
Cuerpo de Arti l lería, sin que se tengi 
que hacer alto para efectuarlo." 
El ar t ículo 77 referido dice as í : 
Saludo con la mano. (11 Mano dere-
cha (ó izquierda) (2) Saludo. 
Se levan ta rá la mano derecha rá-
pidamente hasta que el dedo índice 
toque al borde de. la visera de la gorra, 
sobre el ojo derecho, teniendo exten-
didos y unidos los dedos y eí pulgar; 
la palma de la mano hacia la izquier-
da; el antebrazo inclinado unos cua-
renta y cinco grados, 'la mano y mu-
ñeca rectas y eu prolongación de la 
línea del antebrazo; se f i jará al mis-
mo tiempo la vista en la persona :i 
quien se. saluda. Dos: Se, dejará 
caer el brazo ráp idamente al costado, 
sin ruido. 
Si se estuviera descubierto, el índi-
ce d e b e r á 'tocar 'la frente por encima 
del ojo. 
Para los oficiales el saludo será el 
mismo. No se deberá usar la mano 
izquierda, sino cuando se tenga la de-
recha ocupada. 
Los de 'ki clase de tropa deberán 
hacer el saludo con la mano más dis-
tante de los oficiales, desde unos s í l s 
pasos antes de pasar junto á estes y 
manteniendo la mano en la visera 
hasta (pie haya sido devuelto ó haya 
pasado el o f ic ia l . " 
iLo que .por la presente orden se pu-
blica para general conocimiento y 
c-umplimiento.—A. Sánchez AgTamon-
te, Jefe de Policía. 
— 
| De 3 á TOO P E S O S acaba 
^ de rec ibir una v a r i a d í s i m a 
4 c o l e c c i ó n de 
i 
| Coronas, Cruces 
| y ramos fúnetoes 
¿ de estilo moderno. 
• L a Casa de H i e r r o 
E L F E N I X 
A situada en Obispo 08, y 
^ O'Keil lv 51. Teléf. S O O 
^ u 3495 t3-22 m3-23 
Ascenso ynombramiento 
Ha sido ascendido á mecanógrafo 
de la Secretaria de Haeienda el escri-
biente señor Manuel Tabeada y para 
la plaza que deja vacante se ha nom-
brado á la señorita Ana H . Quintero. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secre tar ía se ha revoca-
do la caducidad de la. marca del se-
ñor Marcos Garc ía Macías ; se ha con-
cedido la inscripción de las solicita-
das por los señores José Sánchez, Jo-
sé Naranjo, Vicente Siverio, Francis-
co González. José M . Suárcz, Celesti-
na Rivero, Fulgencio Carvajal, Raúl 
Lámar . Miguel Ruiz, Manuel Herrera. 
Antonio Ferra. Juan de Dios Boliver, 
Luciano Rabelo, Ramón Estevez, Sa-
cramento Marrero, Alberto Dome-
nech, Pedro Brizuela, Cruz Aguila y 
José Márquez ; y se han negado las 
pedidas por los señores Venancio Ba-
rroso, Eloy Quintana y Fulgencio Pé-
rez. 




conductores de carretones en 
celebrada anoche acordaron 
apoyar la huelga que sostienen los 
dueños y conductores de dichos ve-
liíeulos de Puentes Grandes, contra 
los dueños de tejares de la. Habana, 
que han rebajado el precio de la t i ra-
da de ladrillos á $2-50. Antes paga-
ban $4.50 y $5. 
Los huelguistas reclaman ahora por 
ese servicio .$4 y $4.50. 
.En Sagua 
El Comité Ejecutivo de las Confe-
rencias de Beneficencia y Corrección, 
ha acorda/do celebrar en Sagua la con-
ferencia, próxima, que es la octava. 
Juez Especial 
E l Juez de Ins t rucc ión -de Cienfue-
gos. Ledo. Vandama. ha sido nom-
brado Juez Especial en la causa que 
se instruye por asesinato y robo del 
español don Ezequiel Esquerra. 
T E A T R O M A R T I 
K m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
M u y a p l a u d i d a l a b e l l a b a i l a r i n a e s -
p a ñ o l a : 
E L E X A C A R V A J A L 
E s t a u o c h e : " E l B r u j o , " e l d ú o d e | 
d e « L a M a s c o t t a " y n u e v o s p u n t o s » 
p o r e l 
G R A N D U E T T O I N T E R N A C I O N A L 
I R I S A N D R E A C C E 
P Í R T I f l O S J O L I T I C O Í 
b a r i t a O l a r a 
M I T I N E N A B R E U S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Abrens, Octubre 22. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Efectuóse anoclie importante mi t in 
liberal con asistencia de quinientas 
. personas próximamente . Hablaron 
I Camilo Hernández, Federico Pérez, 
| V i rg i l io Quiñones y el Ldo. Posada, de 
í Cienfuegos. 
Debido auge esta fiesta inicada de 
l E L E G E M S J E E L C i S í | 
imomento, puedo asegurar victoria l i 
El apoyo que prestaran los carrete- - ^ A1£.eus C0I1 exCedencia nota-
neros á esa huelga, consistirá en no 
cargar n ingún ladrillo que proceda de 
los tejares. 
c 
J U M A S T PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
E E P R E S E m C I C N E S INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Indus truU. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 13310. A p a r t a d o 7 6 , 
UÍJQ ftit tl2-5 Ot 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua. las señoras Elvira Xú-
ñez. ciuda de Sowers; y Miaría Vega, 
viuda dé Miranda. 
En Remedios, la señora Xicnlasa L i -
monta y García Bernardo, viuda de 
Bravo. 
En Camagüey, dou Jesé Sánchez 
Alvarez. 
Crédito 
Para continuar las oabrs del dra-
gado del puerro de i "i uimogos, sé ha 
concedido un crédito do 15,0$) pésos: 
Nombmmientos 
Han sido nombrad':? el ¿eneral Jo-
só de J<es<U€ Monteagud > y Mr. Y. A. 
Barnes, drector y subdirector detl 
Censo, respoetivamonte. sin recibir 
por eso mayor remrmoración que "la 
que actualmente disfrutan. 
Ccnsulado suprimido 
¡Ha sirio suprimido el Consulado 
bonorario de Cuba en .Manehester. 
(Oran Bretaña.) 
S F r G R B T A R í A D C 
O O B f e R M A G S O W 
El Alcsldo de la Habana señor Cár-
denas, estuvo hoy en la Secretar ía de 
Gobernación dando cuenta al Super-
visor de dicho departamento, raíster 
'Greble, de haber hecho los nombra-
mientos que. motivaron la protesta 
presentada en la sesión d? ayer por 
los concejales liberales. Mr. Greble 
le contesaó que si esos «-oncejales no 
están conformes ron los nombram¡."Ti-
tos hechos y creen que es do su com-
petencia el hacerlos, pueden dilucidar 
el punto, ante los tribunales de Jus-
ticia. 
© E G R D T A R Í A 
D B M A G S B N D A 
Conteo de selles 
La comisión designada para verifi-
car el conteo de los sellos del impues-
ta del emprést i to existentes en el de-
pósito de la Zona Fiscal de la Haba-
na, continuará hoy dicha tarea.. 
Ayer hizo el conteo ele trece millo-
nes de sellos números 10 y 11 de 112 á 
Ij'í óéntavoa. 
Arqueo 
A las nueve y media de la maña-
na de hoy. ante el Secretario interino 
<de Hacienda señor García Eeharte, 
del Contador ¡ u T i o r Morales d^ los 
Ríos. dol Tesorero de la Zcna Fiscal 
señor Fernándo?; y de los Tnspecto-
rea señores Ocampo y La Torre, co-
menzó el arqueo de la caja que tonía 
eu su oficina el ex-Tesorero de dioha 
Zcna, señor Miguel de la Torre, con 
el f in de conocer la oxistencia en efec-
tivo y sellos del emprést i to. 
ble de votos. 
E l Corresponsal. 
¡¡¡Que poco Gas se c o n s u m e 
con el m e c h e r o U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S i n s -
ta lamos C R A T i S e l M e -
che ro UNIVERSAL. 
Las camisetas de l a " U n i ver -
s a l " son las de m á s d u r a c i ó n 
dan u n a l u z m u y potente . 
1 0 7 , C O M P O S T E L \ , 1 0 7 
r u s i e s q u i n a á M d r a l i a . 
C22U7 alt 35-13 St. 
© A N I D A D 
Circular 
Habana, Octubre 14 de 1908. 
A l Jefe local de Sanidad de 
Señor : 
De conformidad con lo circulado 
con fecha 2 de Septiembre próximo 
pasado por ol Secretario 'de Goberna-
ción interino á los Gobernadores de 
Provincia, y visto lo acordado por la 
Junta Nacional de Sanidad en sesión 
coi obrada el día 7 de Septiembre úl-
timo, tengo el honor de manifestar á 
usted que. por ahora, y miontras otra 
cosa no se resuelva, deberán los Mé-
dicos Municipales prestar el Servicio 
de Vacunación en los Barrios Rura-
les, queda nulo el de las poblaciones á 
cargo de las Jefaturas locales de Sa-
nidad. 
Y on cuuiplimonto de lo 'acordado, 
tongo el honor de comunicárselo á lis-
ie,! para los finos consiguientes. 
Quedo do usted muy atentamente, 
Por orden del Jefe do Sanidad: 
Dr. B. B. BARNET, 
Jefe de Despacho. 
A S U M I O S V A R I O S 
Mr. A. E. Woodell 
En el vapor americano "Exooi-
M(»r"' llegó hoy, procodente do Xow 
Orleans. Mr. A. E. Wbodéll, consig-
natario de dicho buque en esta plaza. 
Sea bienvenido. 
Focos de lus eléctrica 
A petición de nuestro compañero 
d doctor Delfín, han colocado dos 
focos de luz déc t r ica , uno en Colón y 
Monserrato y otro pn Monserrate y 
Trocadcro. Falte hacían en aquellos 
•lugares, antes tan obscuros ct»mo pe-
ligrosos. 
Las Ordenanzas de constrricción 
La Asociación Nacional de Cons-
tructores y Contratistas do Obras ha 
dirigido al señor Presidente dol Ayun-
tamiento el siguiente escrito: 
Habana, Octubro 20 do 1008. 
iSeñor Presidente del Ayuntamien-
to de 'la Habana. 
Ssñor : 
L i .Vsociacióu Nacional de Cons-
tructores y Contratistas de Obras, su-
plica á usted dé cuenta al Ayunta-
miento de su digna Presidencia de la 
isiguieute petición : 
Siendo las Ordenanzas de Cons-
trucción actuales sumamente defi-
cientes por haber sido implaurada« 
hace más de 46 años en una época 
fabrieaoión distinta en que el pro-
gresó industrial no alcanzaba los vue-
los que hoy tenemos, y no llenando las 
necesidades actuales como se ve por 
todos los que. directa ó indireetamen-
te tienen que usar de ellas, al extre-
mo que es difícil una buena adminis-
tración con su aplicación. 
A usted pedimos se sirva acordar 
previo acuerdo del -AyuntamieiiLO. la 
revisión y estudio de las referidas 
Ordenanzas, adaptándolas á la actual 
época y al desarrollo de las nuevas 
construcciones. 
De usted atontamento. 
Miguel Pascual. 
Presidente. 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio de Arsenal 
Por orden del señor Presidente, ci-
to á todos los afiliados de esta agru-
pación, para celebrar .iunta general 
extraordinaria hoy jueves 22, á las 7 
y media p. m., en la casa calle de 
Cienfuegos número 80, bajos. 
Eucgo la más puntual asistencia. 
A. M. Voghon, 
Secretario. 
Habana, Octubre 22 de 1908. • 
_ -mst»*- l ^ i 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para el e sp í r i tu . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigtti.Wes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Otb 21 de 190S. 
Mín. Me d 
Termt. centígrado. 27.5 •19,8 23.6 
Tensión del vapor 
de agua, rn.m 17.Tí) 15.31 16.59 
Humedad relativa. 85 66 75 
Barómetro corregí 
do rn.m., 10 a. m.. 7o9.39 
Id. id . , -1 p.m 756.59 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.5 
Tota! de kilómetros 233 
Lluvia mi 0.0 
¡ É l f f i I 1 1 8 1 ' Mí 
y 
m 
J l U 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y tenediiría de libro*. Caligrafía. Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos j externos. Clases de 8 de la raa-
fíana á 9 X de la noche, c. S314 i-oc 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de tíe-
neficencia durante el mes de Septiem 
bre p r ó z i m o pasado en cuyo mes ba 
ejercido la D i p u t a c i ó n el D r . G u i -
lermo D o m í n g u e z R o l d á n . 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Inspector del Mercarlo de T a c ó n : 
120 l ibras pescado. 
E l Sr . Gustavo Boch: 4 bates y 4 pe-
lotas. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr . Flavff iro González!, 
producto de su Anuncia-
d o r , 7.52 
E l Sr . Franc i sco Salvio. por 
t\ Gremio de Espeude-
dores de P e r f u m e r í a . . . 72.14 
E l Ayuntamiento de l a H a -
bana, al n i ñ o que c a n t ó 
las bolas en el Sorteo de 
A m o r t i z a c i ó n 4.24 
L o s Sres. Cruse l las y hno. 
por el Gremio de E s p e n -
dedores de Per fumer 'a . . 18.01 
Los íáeüores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrá S 
litio. 
E l Señor Presbítero I . Ptr.a 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ca . 
Los Señores Balcella y Ca. 
Los señores U . Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Uellsoley v 
Comp 
Los señores Ques-ida, Pérez y 
Comp 













Servicio de la Prensa Asocia^ 
S A L I D A DE LOS RETES DE 
ESPAÑA PARA RARCEL0X. 
Madrid, Octubre 22.—Acomm^ 
del señor Maura, anoche saHeron 
ra Barcelona el rey Alfonso y l a 
Victoria, que permanecerán en la!?3 
dad condal hasta el 27 del c o r r W 
Como medida de precaución se?" 
reforzado la guarnición de dicha -ni 
za y las tropas coadyuvarán con i 
policía en vigilar por la vida de 1^ 
reyes, 108 
Se ha dispuesto también que SM* 
escrupulosamente vigilados todos 1? 
centros anarquistas. 05 
RUMOR INFUNDADO 
Turín, Octubre 22.—El duque d-
ios Abruszcs, cuya reciente desanarT 
ción dió lugar al rumor de oue h a b S 
salido.para los Estados Unidos fn* 
sencillamente á hacer una visita á h 
princesa Clotilde, t ía del rev de I u ¡ 
lia, con el objeto de interesarla en el 
asunto de su matrimonio con la seño 
r i t a Elkins. y regresó aquí ayer sa' 
lien do inmediatamente con dirección 
al Sur, Guarda el más completo silen 
ció respecto á sus proyectos reíacio 
nados con su ammeiado matrimonio' 
y á fin de asegurar mejor su libertad 
oe acción, no quiere que le a c o m p a ñ e 
ayudante ó criado alguno. 
PROHIBICION 
Viena, Octubre 22,—Según se anun-
ció anoche, el Gobierno ha publicado 
hoy un decreto prohibiendo la expor-
tación ó transporte por Austria de 
materiales de guerra con destino á 
Senda y Montenegro. 
DESTRTXTOR TKMPORAL 
Manila, Octubre 22.—Según noti-
cias recibidas aquí, un temporal azc 
tó el valle de Cogayan el 12 del actual* 
causando la muerte de unas 300 per' 
sonas y destruyendo cerca de cien ca-
sas. 
MAS DETALLES SOP.RE 
EL HURACAN 
Según noticias más recientes, el ti-
fón que devastó el valle de Oogayaa 
el día 12, hizo 500 víctimas. 
Los tenientes Clarke y Tredway, del 
ejército de los E, Unidos, el Admi-
nistrador de Correos Foss y un filipi-
no que se ofreció voluntariamente á 
trabajar con ellos, salvaron la vida á 
unas cien personas que se hallaban 
sobre las ruinas de las ca<^s derriba-
das y sumergidas de,un puebiecito de 
pescadores, cerca de Aparrí . 
HEROICO SALVAMENTO 
Los tenientes Clarke y Tredway, 
amarrados á unas sogas sujetas en un 
bote manejado por el Administrador 
Foss y el indígena citado más arriba, 
nadaron de casa en casa, sacando de 
ellas, una á una, las personas que en 
las mismas se hallaban, llevándolas, a 
pesar do la fuerte corriente que les 
arrastraba, hasta dejarlas en lugar se-
guro y volviendo seguidamente por 
otra^, lograren salvar á todas las per-
sonas que se hallaban en las referidas 
casas, menos seis que se a.liogaron. 
PUEBLO DESTRUIDO 
E l pueblo de llagan ha sido casi to-
talmente destruido y han perecido 
muchos de sus habitantes, 
DAÑOS A L A COSECHA 
DE TABACO 
La cosecha de tabaco de Cagayan, 
que es reputado el mejor de Filipinas, 
ha sufrido grandes desperfectos. 
FESTEJANDO A LOS YANKEBS 
Tokio, Octubre 22.—SI Ayunta; 
miento de esta ciudad festejara 
hoy á cinco m i l marinos y oficiales de 
la escuadra amerioana. 
Entre las diversiones de hoy, p^-
paradas por la Comisión de Festejos, 
figuran las siguientes: un alnmertf 
que da el Pr íncipe Suyematsa; ^ 
' garden party"" por el Embajador d« 
la Gran Bretaña, un banquete oficié 
por el Ministro de Relaciones Etf* 
rieres, Sr. Komura, y varias otras 
diversiones. 
LA F IEBRE GUERRERA 
Cettinge, Montenegro, Octubre,lL 
— La fiebre guerrera subió hoy a 
punto álgido, con motivo de haber r 
corrido las cali es de esta ciuda a m 
manifestación de mujeres, á cuya 
ceza iban dos de las bijas del pn* ' 
pe Nicolás, llevando banderas y ^ 
tando himnos bélicos; de vez 
cuando se detenía 1? Procesion, ^r,Ii 
instar á los hombres que defendier 
les derechos sagrados de laA P y l ^ j . 
Las princesas se han puesto al ^ 
te de una comisión que Í-S ocUvLa. 
pis tar enfermeras para la Cruz w 
EXISTENCIAS DE nlTfíÁ 
AZUCARES ( h H 
Nueva York, Octubre 22 
cias de azúcares crudos en pode . 
Habana, Octubre 
n o i . 9 1 $17.00 
de 1908. 
E l Director 
T>r. S á n c h e z ^ s r a m o n t c . 
de los importadores de estao7i;^ni 
17.099 toneladas, contra 10,12' 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Ycyk, Octubre ^ ¿ ¿ d f l 
miércoles, se vendieron en la cS 
Valores de esta plaza, 897i5UUeipre-
y acciones de las principales ^ 
sas que radican en los Estaa 
doi . 
O O L E G I © " E L m ñ ® m B E L E W " 
ü e l í y 2 í E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M c c í i n o s r u f i a , Id io»JaS' 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR; FRANCISCO I A R E 0 Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestrea. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n ü o s é y K a r c e S o n a -
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emiueatementc práctica. terno* 
Se admiten pupilos, mediq pupilos, tercio pupilo3 y « 
Pensiones n i ó c l i o a * - f a i n o s T í t u l o de Tenedor Ijil,ro 
DIARIO Dfi L A MAiCl^A—Bdicr>i3 d€ la tarde.—Otubro 22 de 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
E l p a n n u e s t r o d e c a d a d í a . . . 
G a l á n d e t a l l e « y e n t i l , 
l a m a n o i z q u i e r d a a p o y a d a 
e u e l p o m o d e l a e s p a d a , 
y «'l aspecto varonil. 
>' (Kspronceda.) 
Dos morenas espectadoras, dos ale-
j e s eomadres, le dijeron ai pasar: 
ÜTES un guapo mozo: 
Y el aludido se retorció lus bigotes, 
5^ de soslavo. tuvo un gesto desde-
^nso V llegóse á la barra de la Corte. 
g l buen mozo s.' llamaba Cataiino 
f r e i r á empleado de una casa de 
hercio viste decentemente, con una 
lacerada pulcritud y luce un deseo-
uvn\ brillante en el dedo memque de 
Ü mano izquierda. 
' i dos alegres eamaradas no le 
-nntHU la vista de encima, ¿ai brillan-
te'? i al buen mozo?... ¡chi lo sa! . 
Cataiino ostenta en el lado derecho 
¿el occip^io una cicatriz, hija legíti-
ma de un bastonazo aleve. 
Y aquel hombre gordo, ventrudo, 
aquel retrato viviente del señor Du-
pont es el autor del bastonazo. 
/.Motivo? 
E l señor gordo vivía con su señora, 
nna deliciosa joven de diez y siete abri-
]es. E l buen mozo era vecino de la pa-
reja desigual; era vecino y amigo. ¿Ya 
ge ríen ustedes? 
Pues, sí, efectivamente: Cataiino se 
puso á enamorar á la mujer del señor 
gordo, y la mujer del señor gordo se de-
jó querer de Cataiino. i Oh, estas muje-
res! . 
E l esposo opilado tuvo que salir de 
viaje; estuvo unos días ausente y al 
represar. ¡ cataplum !. una bomba. 
La doméstica le dijo: 
Caballero, la señora se ha evapo-
rado. 
i —i Qué me cuentas? 
—Lo que usted oye. E l martes hará 
nna semana que se escapó con el se-
úorito Cataiino. 
—¡ Rábanos! 
—¡Me parece que so fueron para 
California. 
| __¿A California? Entonces yo debo 
ir allá. ¿No te parece. Menegilda? 
: —Eso mismito había pensado yo: 
"En cuanto el caballero se entere se 
va para California." 
Eso pensó la criada, pero el caba-
llero no se fué. 
Aquella noche y pasado el primer 
arrechucho, meditó: 
[ — d e s p u é s de todo, á qué voy yo 
á California ? Si los hallo... si los 
hallo me pierdo, ¿y qué hago yo perdi-
• en un país que no conozco? Hago 
el caribe. Decididamente una mujer 
pomo esa no se merece tanto. Allá el 
pollo Cataiino se las entienda con 
ella." 
Todo esto pensó en la cama. Apagó 
la luz. se volvió hacia la pared y aban-
donóse en brazos de don Morfeo Gon-
Élez. 
—¡ Eres un hombre moderno! 
—Xo; soy un hombre práctico. 
¡ Bah! ya sabía yo que no podía ser. 
Cualquiera en su lugar hubiera he-
cho lo mismo. 
Kigúreusc ustedes que I9, semana pa-
sada, el señor gordo, de yolpe y po-
rrazo tropezó con Cataiino, y ¡natu-
ralmente ! hubo sus porrazos y sus gol-
pes. 
E l señor obeso le aflojó un macanazo 
en el occipucio y Cataiino perdió la 
razón del ser y el equilibrio; quiero 
decir que vino al suelo. 
Pasaron dos meses. 
Una noche se encontró á un amigo 
que le soltó á quemarropa : 




—Ayer mismo la vi con estos ojos 
gne se han de comer los gusanos. 
—¿Hablaste con ella? 
- S í . 
—¿Y el otro? 
-¿Cataiino? ¡Granuja! L a abando-
-¡Me alegro! 
—También creo que está en la Ha-
toa. ¿Tú qué piensas hacer? 
—¿Yo? Absolutamente nada ¡te lo 
ro! 
Y al siguiente día. el doctor Sánchez, 
ateniéndose solamente á las estacazos, 
multó al señor voluminoso con quince 
pesos. 
No estuvo mal la cosa. 
Lo que decía al marcharse el señor 
multado: 
—"Bueno ¿y qué? Yo he pagado 
quince grullos, pero le he desbaratado 
la cayuca á Cataiino. Si llego á batir-
me con él, ¿quién sabe? Tengo mucho 
tejido adiposo. Resueltamente, soy un 
hombre moderno." 
—Oye, Pascuala, cuando estés delan-
te del juez procura no echar desver-
güenzas. 
—Bueno. Padre. 
—Sí, porque tú las sueltas delante 
de todo el mundo. 
—Como usted me ordene. 
—Si ayer no te hubieras ido de la 
lengua delante del guardia, á estas ho-
ras estaríamos todos tan ricamente sin 
pensar en la multa. 
—Tiene usted razón. 
Un vocero grita: 
—¡ Pascuala Sofera ! 
E l padre empuja á la hija y la ad-
vierte de paso: 
—¡ Mucho ojo! 
Y allá va Pascuala con un policía. 
E l guardador del orden la acusa de 
insultos, y Pascuala, al disculparse, se 
desliza dos ó tres veces: 
Total, diez cocos. 
Los paga el padre y en la accesoria 
se tienen noticias de una pateadura fi-
| lial, marca lesiones. 
Un hombre va á Martí, saca una pa-
peleta en una tómbola, se verifica el 
sorteo y la papeleta resulta premiada. 
Buscan el objeto correspondiente al 
número y se encuentran conque el ca-
sillero está vacío. 
—F'ues que me den otro premio, dice 
el agraciado. 
E l dueño de la tómbola intenta dar-
le una porquería ¡ un polichinela to-
cando unos platillos. 
—¿Y yo, para qué quiero esto?— 
agrega el hombre de la suerte. 
—Para sus chiquitines. 
•—Soy soltero. 
—Pero puede usted casarse cual-
quier día. 
—No estoy conforme. Cambiémelo 
usted por aquel despertador. 
—¡ Está usted loco! 
—Tengo derecho á elegir lo que me 
dé la gana. 
— Y yo á negárselo. 
Disparidad de opiniones, interviene 
un guardia, caso de Corte Correccional, 
multa de treinta y un pesos al dueño 
de la tómbola y la fuga de 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
**»rd sensacional: una proeza del Cap. Abercom en Atemania.-
son en Bmrritz, París, Londres y Madrid. 
L a sea-
l El capitán Abercom, uno de los pi-
faos alemanes en la Copa Gordon Ben-
es un hombre intrépido que está 
galdido á batir el record de la aerosta-
F>n ó á romperse el cráneo. 
[ Días pasados apostó con otros intré-
Pidos aeronautas, á que ninguno de 
i*0» se atrevería á subir en un globo 
rpa alcanzar la mâ yor altura que las 
/*! . ones del mismo permitieran, 
pojando para ello gradualmeuts toda 
WdontJdad tle lastle que llevaran á 
dî 'eDUando im poco eista grav;í con-
V a apuesta nuedó concertada y 
> W t 8 desPllés' el capitán Abercorn 
ei/?- aP0*'anU's ascendieron en el 
I «UCP̂ 8 ^ personas- conocedoras del 
I * P'0" f1nf' aüiuieiaron los periódicos, 
I d*lp0tlKr"gan'n ea ^s inmediaciones 
^rque donde se verificó el ascenso. 
PeJt6 hizo felizmente y el globo se 
ĵ 10 blPU Pronto de vista. 
«apSr 0St0 n(,nrri6' las gentes 
$ ¿ m, 51 comentar las conseeuen-
¡landn6 PU ra tfiner la ^ u t n r a , y 
h h . / V ^ P ^ a á inspirar temó-
tible Z l0S triP1ll«»tes del diri-
« supo que éstos habían tocado 
capital ° 1111 Pucblecillo próximo á la 
^Hín. " quc ya vr'nÍ9n de regreso á 
tr^fMP7SOnas 'l'10 f,^-on al encuen-
i*8a b,ve«0n1auta' reoiWcnm una sor 
W d ^ a d a h i e . 
pero aparecía sonriente y como satis-
fecho de la aventura. 
A l ser interrogado, contestó así: 
"Habíamos ascendido unos 2,000 
metros y yo me dsponía á seguir arro-
jando el poco lastre que en la barqui-
lla quedaba, cuando mis compañeros 
manifestaron que ya era bastante y 
que debíamos descender. 
Sin duda, el globo se í w/crú,. porque 
en el mismo instante la envoltura que-
dó destrozada. 
Descendimos con una rapidez ideal. 
Mis compañeros estaban aterrados; pe-
ro yo estaba tranquilo, porque sabía 
de cierto que la envoltura había for-
mado un paracaídas, y que al llegar á 
tierra, todo lo más que podíamos sufrir 
era un fuerte porrazo. 
Y así fué. Rebotamos como una pelo-
ta . . . pero hemos hecho un bonito des-
censo." 
LQS acompañantes de Aberconrn 
niegan que ellos le impidieran arrojar 
el último lastre, y que cuando estaban 
hablando del asunto y ellos creían ga-
Dádfl la apuesta estalló el globo. 
Abercorn se sonríe, y como prueba 
de que él no ha perdido, muestra el 
lastre con que la barquilla ha llegado á 
tierra. 
E l capitán intrépido empieza á ad-
quirir con esta aventura fama de hom-
bre diabólico. 
La mayor parte de la gente deja á 
v¡ajaban p 'nipanJntes ^el captan, , Biarritz en el apogeo de su esplendor 
traíau Inv ^ í ' p a r t a . l n r i t 0 d"1 .v ,'uaUl-1? aun promete prolongarse la 
i temporada mucho más tiempo que en 
i años anteriores. 
1 A las carreras de eabauos cpl^bradas 
en el Hipódromo dr la Barre ha asis-
t ido QUmerpEU) c o n c n r m n c i H y en 1̂ 
I Concurso hípico internacional tomaron 
•u- tr í . 1 ^•l^n.iuiemo tíol 
kb señaw , rostr0íj andados y da-
iMirmanH graü P o t a c i ó n , aun-
^afnao quoso10 «c trataba del i-
' "m>lu tai»bicü estaba contuso; 
parte los mejores ginetes españoleé, 
franceses, belgas é ingleses. 
Tanto el Tiro de Pichón como el jue-
go del golf, tendrán en aquella pobla-
ción memorables jornadas y más adelan 
te las cacerías á caballo, serán seguidas 
por los temporadistas invernales con 
notable entiisiasino. 
E l mes de Octubre suele ser el más 
agradable del año en esa playa ideal 
y la colonia, aristocrática rusa, que 
siempre llega en esta época, aporta con 
ella im sello de distinción que aumenta 
el ambiente de elegancia que dan ya 
las familias españolas, francesas é in-
glesas, formándose una sociedad cos-
mopolita menos numerosa que durante 
el mes de Septiembre, pero más selec-
ta todavía. 
E n París, hasta los primeros días 
de Octubre, no se encuentran más que 
extrangeros. 
Terminando las vacaciones en los co-
legios en el mes de Septiembre, en esa 
época empieza á regresar la gente; pe-
ro París no tiene su verdadero aspec-
to hasta Diciembre, pues las familias 
distinguidas se quedan hasta muy tar-
de en sus chateaux, donde se celebran 
las grandes cacerías de otoño, de las 
que nos hemos ocupado en Vida De-
portiva, y la mayor parte de las perso-
nas acomodadas tienen su villa en los 
alrededores frondosos de la capital. 
A pesar de eso, los hipódromos, prin-
cipalmente Avteuil y Longchamps se 
ven cada tarde sumamente concurri-
dos. 
Los campos de Tennis y de Golf, de 
la Isla de Puteaux y de la Boulié, son 
también muy frecuentados por los 
amatenrs de esos juegos de sport. 
Octubre y Noviembre son los meses 
que van más españoles á París, y tam-
bién cubanos y norte-americanos que 
regresan luego á su país á pasar el in-
vierno. 
En esta época del año muchas per-
sonas visitan Londres que también 
tiene su season de otoño. 
Aunque Londres aparece lleno de 
nieblas, las calles están animadas, so-
bre todo Picadilly, Strand y Oíd bond. 
E u los! almacenes donde se venden 
artículos de sport entran y salen buen 
número de amateurs de todos los paí-
ses que van á proveerse de esos objetos 
que tienen un sello especial y reúnen 
á su condición ese no sé qué práctico 
que los ingleses imprimen á cuanto fa-
brican. 
E n los hoteles, los huéspedes se vis-
ten para la hora de la comida; las se-
ñoras escotadas y los hombres de frac. 
Las señoras van muy vestidas á los 
teatros, casi siempre escotadas, y sin 
sombrero hasta en los Mnsic Hall como 
la Alhambra y el Hipodrome. 
E l sol también aparece de vez en 
cuando alegrando con sus rayos páli-
dos los parques enormes, donde la gen-
te va en busca de aire. 
Se.comprende que los deportes se de-
sarrollen con el tiempo gris que suele 
hacer, pues el calor del sol no molesta. 
Muy interesante y elegante es el pa-
seo de los que montan á caballo en Rot-
ten Row. en Hide Park. Allí se puede 
apreciar como montan bien jinetes y 
amazonas. 
Pronto recobrará Madrid su anima-
ción acostumbrada. 
E l mes de Octubre es el mejor de la 
capital de España, porque es cuando 
comienza la rentrée de veraneantes. 
Por P1 Retiro y la Casteddana vol-
verán á verse los soberbios enganches 
de los Albas, Andria, Valdelagrana, 
Medinaceli. Nájera, etc. 
Los automóviles cruzarán otra vez á 
diferentes velocidades por paseos y ca-
lles. 
Y en el próximo Noviembre, abrirá 
sus puertas el Hipódromo de la Caste-
llana, centro de reunión de los sports-
men madrileños. 
E n una palabra: Biarrilz. París, 
Londres y Madrid, son los cuatro pun-
tos del globo de mayor animación en 
estos momentos, ó al menos en donde 
la vida agradable no cesa durante el 
invierno. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
Hoy 
Nuevamente jugarán hoy en los te-
rrenos cLe Almiendares. l̂ as novenas 
de los "Giants," q«e ha obse-quiado 
á loe cubanos—"Azul" y "Rojo,, res-
pectivameiite—con los nueve ceros, y 
k "Azul ." 
Los de! patio, que el domingo juga-
ron muy bien, pero desgraciados en 
extremo, apuestan á que hoy flotará 
la insignia color de ci'rlo, en lo más 
alto de los históricos terreno«. 
Que así sea sen nuestros deseos, y 
que devuelvan, en prueba, de galante-
ría, el valioso obsequio. 
A las tres. 
MENDOZA 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO EN L A 
C A L L E D E OBISPO 
Ayer tarde 6cni*río un gran escán-
dalo en la calle dé Obispo, frente á 
la ea$a n ú m e r o ?l<» ocupada por una 
juguetería debido á que varios me-
ñores estudiantes del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, se pararon frente 
al establecimiento y uno de ellos le 
dió con el pie á una silla de mimbre 
qüe estaba r L muestrario en la puer-
i l . .irrojándolo para la vía pública. 
Kl dueño del establecimento logró 
detener al menor autor de este hecho, 
pero eu defensa de este salió un in-
dividuo blanco, que lo increpó dura-
mente pretendiendo soltar á dicho 
menor. 
Al intervenir la policía en este suce-
so, el individuo defensor del menor, 
se negó á ir á la Estación promovien-
do escándalo, pero al ver que el po-
licía le amenazó con pegarle las es-
posas, accedió á i i \á la estación, pero 
quería imponer la condición de que el 
vigilante fuera por una acera y él 
por otra, pues le era vejaminoso ir 
junto al policía. 
E l individuo en cuestión dijo nom-
brarse Angel Armas Vega, vecino de 
Zulueta 71. y el menor detenido Igna-
cio Triana Triana. de 15 años de edad, 
vecino de San Lázaro 207. 
E l señor Armas quedó citado de 
comparendo ante el señor Juez correc-
cional del distrito. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Antonio Mayas Cobas, de 63. años, 
vecino de Soledad 14. fué asistido 
ayer de una intoxicación originada 
por fósforo industrial, siendo el esta-
do del paciente de pronóstico grave. 
Dice Mayas que atentó contra su 
vida por estar enfermo. 
MENOR L E S I O N A D O 
Jugando, en el portal de la casa Vis-
ta Hermosa número 15, en el Cerro, 
hubo d-̂  caerse de encima de una ba-
ra>ttda, el menor Horacio Llansó Val-
verde, de 3 años de edad, causándose 
la fractura del brazo derecho, com-
plicada con una herida contusa de 
pronostico grave. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N C A S U A L 
En el Centro de Socoros del ter-
cer -distrito fué asistido el blanco Fe-
derico García IVIenocal, de una herida 
en estado de supuración que hace días 
se cansó al caerse en la calle Cruz del 
Piadre entre Zequeira y Cádiz, siendo 
c! lincho casual. 
E l estado del paciente es de pro-
nóstico menos grave. 
LESIONADO L E V E 
A l pasar junto á un grupo de varios 
individuos en la calle de la Estrella 
esquina á Angeles, el blanco Severo 
Alvarez Sanzó. fué herido en la cara, 
sin que pueda precisar quién fuera el 
agresor. 
La lesión que presenta Alvarez fué 
calificada de leve. 
HURTO MAL A P R O V E C H A D O 
De un carretón que estaba parado 
en la calle del Aguila esquina á Dra-
gones, hurtaron una jaula con aves, 
la que aprecia el perjudicado Arman-
•do Quijano. vecino de Santiago de las 
Vegas. eU 25 pesos plata. 
Los autores de este hecho fueron 
dos individuos do la raza negra, quie-
nes al verse en descubierto arrojaron 
á la vía pública la jaula con las aves. 
ROBOS E N E L MERCADO 
D E TACON 
Un vigilante especial del Mercado 
de Tacón detuvo ayer ai blanco Luis 
González Rosa, vecino de Fernandina 
85, por aprecer autor de varios ro-
bos efectuados hace pocos días en un 
establecimiento de víveres en dicho 
Mercado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOT: 
A ¡macen: 
60 cajas aguardiente de uva Rivera. $12 
r a j a . 





vennouth Cinzano. $8.25 id. 
aceitunas Flor Sevillana. $7.50 id. 
sardina» Universal 100|4 $1.25 los 
4 cuartos. 
400 libras embuchado Tfo Morkon. $1.25 
l ibra. 
4S caajs vino S i t ies Predilecto. $7.50 caja 
.125 id. sidra Zarracina medias, $5.00 id. 
172 id. id. enteras. $4.75 id. 
S r a i M r a i t í 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y qu oielafi que se juga-
rán hoy .pieves 22, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Al ai: 
Primer partido á 25 tantos, entré 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido ee jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier ca-usa se sus-
; endiese. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 1903 








tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades. . 
£1 peso americano 
En plata Esnañola. 
9 2 Á 93 
96 á 9S 
V. 
5 X * * V. 
109>/ á 109% P. 
17 á 17X P. 
á 5.68 en plata 
á 5.67 eu plata 
á 4.52 en plata 
á i.53 en plata 
1.17 á 1.17 ^ V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "EXCÉLSIOl l" 
E l vapor americano de este nom-
bre entró en puerto hoy. procedente 
(fe New Orleans, conduciendo carga 
genera'l y pasajeros. 
E L " H E R M A N N " 
Procedente de Hamiburgn j eseálfll 
entró en puerto AH la mañana, de hoy 
• sti-- vapor, trayendo oarga general. 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana fondeé en bahía el 
vapor correo americano "Ma-scotte". 
proeedente dp Tampa y Cayo Hueso, 
•ondiiciendo ©arga general y 17 pa-
ta jeros. 
V a p o r e s a s i r a v e ^ u 
S E E S P E R A N 
Octnbre. 
23—Pío I X , New Orleans. 
M 26—México, New Y o r k . 
<• 26—Mérida. Veracruz y Progreso 
«• 26—Virgrinie. Havre y escaals. 
" 28—Seguranza. New Y o r k . 
" 28—Antonio T^Cpez, Veracruz. 
¥ 28—Misuol M\ Pinillos. Barcelona. 
" 28—Elbe. Hamburgo y escalas. 
" si—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
.Voviembre. 
" 1—Alfonso XTII . Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 2—Albingla, Tampico y Veracruz. 
" 2—Montcrey, New Y o r k . 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—pSantanderino, Liverpool. 
" 3—Progreso. Galveston. • 
" 4—Saratoga, New Y o r k . 
" 4—Telesfora, Liverpool. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
" E—Galveston. Galveston. 
14—La Champagne Veracruz. 
" 1S>—Alfonso N I I I , Veracruz y escalas 
8AL,DRAD 
Octubre. 
" 23—Floride, New Orleans. 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
" 24—Excelsior. New Orleans. 
" 24—Pío I X . Canarias y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New York . 
" 27—Vlrginie. Progreso y escalas. 
" 29—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranza, New Y o r k . 
Noviembre. 
" 1—Sabor. Canarias y escalas. 
2—Alfonso XITT. Veracniz y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 3—Morí) Castle. New Y o r k . 
" 3—Alblngla. Vigo y escalas. 
" S—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso X I I T rorufta y escalas. 
" 20—K. Cecille, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para S a g ú » 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á lao 5 de la tarde, para Sa&ua y 
Ca ibar i én , regresndo los s á b a d o s por la 
K a ü a n a . — Se despacha & bordo. — Viu-
da do Z u l a e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
teUQÜES DE TBAV^TBIA 
KNTKADAB 
Día 22: 
De Hamburgo y escalas vapor alemán Her-
mann capitán Hellman. fondadas 2030 
con carg« fl K . Zinnuermann. 
De Knighfs Key y escalas en R horas vapor 
americano Mascotte rapltán Alien tone-
ladas 884 en l.xstre y 17 pasajeros á G . 
Lawfon Childs y comp. 
De New Orleans en 2 días vaoor americano 
Kxcclsinr capitán Birney toneladas 3542 
con carga y pasajeros á A . E . "Woodell. 
S A L I D A S 
Día 22 
Para Tampa goleta americana Alice Lord . 
Para Tampico vapor cubano BaVamo. 
Para Cayo Hueíin >- Kniglits K^y vapor ame-
ricano Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 22 
Para New Y o r k vapo ramericano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A . E . Woodell. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Géno-
va vapor español Antonio Lftpez por M. 
Otaduy. 
5S a ñ o s . Sanatorio Cuba, Hemorragia ce-
rebra l ; J o s é E s t a f é , 16 meses, Sierra 15̂ , 
Bronco n e u m o n í a ; Manuel E c e i j a , 45 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a P u r í s i m a , Tuberculosif-» 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
. Defunciones 12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S COBREOS 
áe la Cíiüpíiía 
A U T O K I O L O P E S Y C 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
< a pitan M I K 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qéuova el 29 de Octubre á ias doce del d ía , 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeras a los que se ofre-
ce el buen trato qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diíerentcá línea*. 
También recibe carg.« para iQ';iaterra, 
Hamourgo, Brémen. Arastertías, I^otterdan, 
Ambares y demás puertcj do Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serí.n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carpa se firmaran por ri 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reo u i s mi serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
b&sta el día 2s y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
A L F O N S O X Í I Í 
Capitán O l i v e r 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el JO de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga "general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido v con conocimiento directo para 
VÍBO. GijOn. Bilbao y Pasajes. 
Los Diiietes de pasa.ie solo serán expedidos 
hasta las doce del (tía de salida. 
Las pól izas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito serán nnias. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu le. te M e $141-1)0 Cy. en acleMe 
J a . , ,,120-6!) íí. 
.. 3a. Preferente .. 80-49 11. 
2a. Ordinaria .. 32-90 l í 
2UQÜES CON E L & I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta y San-
tander vapor alemán F . Bismark por 
H . y Rasch . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21 
Para Tampa goleta americana Alice Lord 
por Alegret CeMeya y comp. 
Para Tampico vapor cubano Baamo por Zal-
do y comp. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMI^NrO D E P A S A J E ? . C 2 
T T V - • PO1̂  
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. E . S. Berdlne — A . R . Graiz — H . 
H "Wegeman — W . Booth — W . H . Hartley 
C A . Ba.nces — H . Suter — F . S. Valen-
tín j — TU, Longan — E . Bryon — F . 
Woodco. k — G . A . Stile — C B. Sraper 
-r- Ricardo Lecuona y 1 de familia — Flor i -
da Ortega 
De New Orleans en el vapor americano 
Excels ior . 
Sres. D. L . D a b o l l — L . F . Saborian— h\ 
D . Bourepiend — 3. M. B:spiri — J . Kelly 
— Rosa Vega v familia — J . Alvarez — 
K González — Mr. Will iam — G . N . Mlt-
chell — P . C . Me Belh y famila — E . W . 
Sabaun — R . R . HUI — G . A . Beans — 
W S. López — C P . Abbott y familia —> 
J . M. Pimon — W . Mengelanev — J . C . 
Hal ' — A . G . Breocoraff — Pablo García 
T . T . Robardo — V . Maura — W. Croft 
M. Memoir — .losé A . G a r d a -— Ramón 
Sánchez — Rosa Vega y familia — A . Gon-
zález — E . S. Toral y familia. 
Katsu- E»ta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, as: pata « s m linea como pa-
ra todas la* aema«. oa.10 la .-uai pueaea aM<>-
uurarso todos los etoctos que su embarquen 
cu sus vapores. 
SQTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el rauoile de la Machina encon-
trarAn los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZÁLEZ para llevar el pasaje y su 
equipüie á bordo, mediente el abouo de 20 
canta vos piata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y de! orden y rég imen interior 
de lo.'i vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro efe billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
que ta. 
Para informes dirigirse á su cons igna ta t t» 
MANUEL. O T A D L T 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 3870 78-lOc. 
Vapores_co«itero8.* 
Vuelta Abajo S. S. 0o. 
E l V i v o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Moatea de Oca. 
sa ldrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Coo 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama-
necer. 
V X I E :F?L INT "ES JS 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carera se recibe diarlamentw en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva ó R e d a . 
P a r a m á s inrormos a c ú d a s e a l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
Cy S371 78-lOs. 
REfilSTRO GIVÍÍ, 
O C T U B R E 21 
N A C I M I E N T O S 
Distr i to Norte. — 1 hembra blanca le-
g í t i m a ; 1 v a r ó n negro natura l . 
Distri to Sur . — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito E s t e . — 1 v a r ó n blanco natura l . 
Distri to Oeste. — '¿ Hembras blancas 
l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Juan Garc ía . 50 a ñ o s 
Gal iano 5, Hipertrofia del c o r a z ó n ; C r e s -
c^ncio Barroso, 41 a ñ o s . F i n c a San Nico-
lág . f C , B l a n c a ) Bronquit is f é t ida . 
Distrito Sur . — Rafael Castro. ?.l a ñ o s 
Habana. San N i c o l á s 16í>, T i s i s ; Leonor 
C o r r e a , 3S a ñ o s , Tenerife 64. E n t e r i t i s ; 
J u a n Av i la . 63 a ñ o s , E s p a ñ a . Sitios 48, 
Tuberculos is . 
Distrito Oeste. — Maximino Perdomo. 
11 afios, Matanzas, Cerro 606. F i e b r e t i -
foidea; C á n d i d o H e r r e r a . 18 meses. San 
Gabrie l 4. Bronquit i s capi lar; C h i F o ó . 75 
a ñ o s . C a n t ó n , Paradero de Tul ipán . ( Arte-
rio esclerosis; J o s é H^rmlda. 20 meses. 
C o r r e a 2 0, Ence fa l i t i s ; Josefa Izquierdo, 
©8» 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y inedia de la noclie del pró-
ximo domingo 26 <lci a nial se e fec tuará 
la Junta Qen^ral ordinaria correspondiente 
al tercer trimestre del corriente afio. 
Ksta se verificará en el Salón de Fiestas 
de Centro de. la Asociación y !u entrada 
ál mismo será por la call<> del Prado. 
Se advierte que con arreglo al Inciso cuar-
to del Articulo once de los Estatutos; só lo 
tienen derecho & concurrir A dicho acto y 
tendrftn voz y voto los socios inscriptos ron 
tres meses de ante lac ión y estar provistos 
del recibo del me? corriente. 
Se recomienda A \nr- señores socios ron-
curran con ant ic ipación A la hora indicada 
á objeto de no demorar el comienzo la 
Ses ión . 
E n esta Secretaría se encontrarán á dis-
posición de los mismos desde el viernes ?3 
ejemplares impresos de la Memoria del tr i -
mestre referido de que se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr . Presidente, comu-
nico por este mMIo para conocimiento de ios 
^r^ore? Asociados. 
Habana, Octubre 19 de lOOS. 
E l Secretario p. s. r. 
F. ToriKKVS 
15706 et-.o-ia-:» 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición ác la tardp —Octubre 22 de 191)8. 
H a b a n e r a s 
A la temporada del más gratule de 
los actores espaficiles, del eximio Bo-
rras, se sueedorá eú fsta capital la 
Tina di Lorenzo, en el teatro Payrct. 
El abono otrtenidiD ha supi-ra 1<> en 
mucho á cuanto hubiera podido conce-
bir el más optimista. 
E l señor Consigli, en vista de la l*a-
vorablo acogida dispensada por la so-
eiédad habanera ;í la genial actriz, ha 
d"cidido que el d<bui sea con un.i í'un-
eión de abono. 
E n el gran teatro del doctor Saave-
rio se ha reformado su escenario, y las 
luncTas serán colocadas en forma do 
que disfruten de gran comodidad las 
"personas que las ocupen, dejándose es-
pacio suf'iceute para que se pueda p;!-
sar entro «'Has sin molestar á las damas. 
Pedro Pablo Guilló, el caballeroso 
amigo, representante entre nosotros dé 
la compañía, roe remite la siguiente re-
lación do abonados. 
Pateos platea . — N ú m . 'M. Kdolberto Fa-
vréfi y WMllam L a w t o n : n ú i n . &5, .Mercedes 
Xoto Navarro y Juan Anton io Lí isa: n ú r n . 10 
Juan U i t f i a s y A r í s t i d e s Maragl iano; n ú -
mero 15. Dolores Ortfíga viuda de Vega: 
n ú m . 13, Lucio Retancourt : n ú m . 20. Edtl»P-
do Dols 'y Rfcardo Dolz; n ú m . 18. Domingo 
Méndc-ü Capote: n ú m . 16 doctor Kobe l ln . 
V.afael PVrnánde / . de Castro: n ú m . 12. Ma-
nuel Luciano D í a z : n ú m . 10. ?:duarc1o G• 
Abren : Juan Argruellcs y Marqúese ; ! de A r -
írue. los . 23. 
Pr imer piso. - - N ú m . 27. Ernesto P é r e z 
d» la ¿ i v a : n ú m . 25. Dolores Val '-í ircei de 
Dchart.? y Márquesés de Larrinagra: n ú m . 2:! 
r r a n r i s c o P'rh: n ú m . 21. Eínriqüe Upmann: 
n ú m . IT. .Rían Vuldés Paffés. Eduardo De l -
pado: n ú m . 15. Ramón P l an in i : n ú m . I?, 
Jos* Crusellas: r . ú m . 11. Pedro J iménet , 
José Genaro S á n c h e z : n ú n . í>. doctor Gutie-
rres T^ee: n ú m . 2S. Mlgnel Mendoza. l l a m ó n 
Mendoza: n ú m . 2tí. Federico Morales: n ú -
mero 24 Fel ipe Uomero: n ú m e r o 22. Miguel 
Alvaradb: n ú m . 20. doctor C a r t a ñ í l ; n ú -
rjevo 1S. Ernesto Sa rn i . 
Segundo piso. — N ú m . 11, D, 7. y ó. Ate-
neo de. la Habana: n ú m . í!. (Justavo F e r n á n -
dez: n ú m e r o 2, Antero Uodrfguez. 
Matinées . . _ 
Palco? platea. — N ú m . 27. Ernesto Eonga: 
n ú m . 20 Mercedes Soto Navarro y Juan 
An ton io Lasa: n ú m . 23. Domingo Méndez 
Capote: n ú m . 19, Pedro Gómez Mena: n ú -
mero 15. Lcsly Pantin: n ú m . I?.. Manuel 
Froi lán Cuei-\o: n ú m . 7. Jul ián, de Eaguar-
dia- n ú m . 1S. QeneVal Emilio N ú ñ e z . 
Palcos primer p l s í : — N ú m . 27. Ernes -
to Pérez de la Kiva: n ú m . 25. Dolores-Val-
cárcel de Echarte Maniueses de I^arnnaga: 
n ú m . 2" Miguel de Cárdenas: n ú m . 21 An-
tonio Sáiicliez Bustamante; núrn. 17. Agus-
tín Bruzan: n ú m . 15. Domingo Morales: nu-
mero 2S. Miguel Mendoza, l l amón Mendoza: 
n ú m . 26, Federico Morales; n ú m . 22. José 
Eu.ián: n ú m . 18. Begino Truftin. 
Palcas segundo piso. — Números 11. 9. i 
v 5 Ateneo de la Habana: núin. 1. M a l v i -
na Crusat viuda de Heredia: n ú m e r o 2, An-
toro Uodr ígucz . 
QrUl#9. — Jos* Blanco Herrera. 
ÉÍ día 3 se efectuará el debut, pro-
bablemente. 
Varios compañeros han consignado 
ya en sus secciones sociales, el desagra-
do general que ha causado'la medida, 
á todas luces arbitraria é injusta, do 
prohibir á los caballeros que asisten i i 
las rcpivsentneion"s del Nacional o 
Píiyivt. permanecer en la amplísima 
acera Sel Hotel Telégrafo y del Anón 
rhi fradq, mientras nuestras familias 
allí se reúnen. 
Ignoro quién habrá dictado orden 
tal. que debe derogarse inmediatamen-
te. * 
La concurrenciH que aquellos luga-
res se reúne, no puede ser más distin-
guida ni más seria. Es la parte más 
selecta de nuestro elemento social que 
por allí discurre admirando la belleza 
ile nWstras mujeres, sin fallar en lo 
más mínimo ni dar lugar ai menor re-
proche, 
V. según e.s fógieo creer, las perso-
v,;is'decentes pueden reunirse en la for-
ma que allí se hace. 
Traslado esta queja que también me-
ivre mi apoyo, al sefíor Alcalde Muni-
cipaj al scfior Jefe de Policía, 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, el muv distinguido señor J. F. 
Berndas. Cónsul ele Aust rm-l í imgr ía . 
Tamlv.'n ha regresado al seno de es-
tá sociedad donde lauto se le estima, 
el señor René Dnsaaq. 
Bienvenidos. 
Y ya quí de viajeros hablo, puedo 
anunciar d arrib-> á qwstras playas 
de! ?eñor Edfilberto Farrés \ \ familia, 
que llegarán á e^t'i cápitál el miéreoles 
2§ d--! corriente. 
Kn isual día. regresará, á, nuestro 
pnerto la respetable y distinguida da-
ma María Luisa, fterréra, viuda de 
Vaidé'i Chacón, con ^us adorables hi-
ja.*. 
• 
Ep nuestro -^lalecón ofrecerá esta 
noche la Banda Municipal, mi gran 
concertó clásico. 
En ol programa figuran Wagner y 
Selmhert, imperando con sus augitótas 
gen i al i dada6!. 
Concierto de moda, 
* * * 
Celebra sus días hoy. la distinguida 
y hermosa dama Eloclia de Cárdenas 
(Je Sorzano Jorr ín . 
\ ' ¿a tu ras y felicidades le deseo. 
Para Washington embarca hoy el se-
ñor Terr i l l . Supervisor del Departa-
mento de Hacienda. 
^u permanencia en la gran ciudad 
s^ra breve, regresando con su familia y 
adorable hija. 
También parte hoy para los Basta-
dos l'nidovS. la gentil señorita Alerce-
des Prada. 
Muv feliz via je les deseamos. 
Fd Ctrado Andchiz ofrecerá mañana 
njía gran función en el teatro Albisu 
on henéfioio de sus fondos. 
El programa combinado e.s amení-
simo. 
Se pondrá en escena el saínete Los 
borrachos. 
Xuestro compañero Condt Kostia, 
dará lectura á la poesía Canto á mi fie-
rra, original del señor Carlos Fernán-
dez Shaw, mantenedor de los Juegos 
Florales celebrados on Málaga. 
JJ Mmés iiá á la escena La. Feria de 
S' v 'ilJa. cuadro de bailes andaluees, en 
el «pie Pura Martínez cantará malague-
ñas. 
Pos chispeantes autores andaluees 
hermanos Quintero tienen parte en el 
programa, con su gracioso entremés E¡ 
Chiánüio, interpretado por la señorita 
Enriqueta Palma, primera actriz de la 
Compañía de Borrás, y el señor Ale-
jandro Garrido, 
Como final de fiesta se pondrá el 
saínete La Buena Sombra, también,de 
ic^ Quintero^ 
El pedido de localidades es nume-
roso. 
Le auguro á le simpática sociedad 
un brillante éxi td 
En Actualidades debutará esta no-
che la escultural Rostow. 
Existe espectación por conocerla. 
'3 
* » 
Y en el Xacional el gran Borras re-
presentará Mar u Cielo, de Quimera. 
iíTODEL A X G E L MENDOZA, 
P o r fin, e l s á b a d o '¿4 d e l a c -
t u a l , los I m p o r t a d o r e s de l fa-
m o s o J a b ó n L V T O J A obse-
q u i a r á n a l p ú b l i c o c o n é ¿ 2 . 0 0 0 
e j e m p l a r e s de l p r e c i o s o D A X -
Z O N de i g u a l n o m b r e , c o m -
puesto p o r el s e ñ o r U b a g o , y 
que obtuvo e l p r i m e r p r e m i o , 
d o n a d a p o r d i c h o s s e ñ o r e s e n 
e l C O N C U R S O M U S I C A L , de 
los F E S T E J O S I N V E R N A L E S . 
H a r á n d i c h o r e g a l o i n c l u -
yendo u n e j e m p l a r de l D A N -
Z O N e n c a d a n ú m e r o d e l po-
p u l a r s e m a n a r i o J A I P o l í t i c a 
C ó m i c a , que se v e n d e e l r e f e -
r i d o s á b a d o 24 . 
C o n t a l mot ivo , se r e p e t i r á , 
de u n e x t r e m o á o tro de l a I s l a 
a q u e l l a • o p o r t u n a í r a s e d e l 
D A N Z O N : 
"Aquí njvdie se moja 
se moja, so moja, 
con J.ABON como el de 1>A T O J A , 
L A T O J A , L A T O J A . " 
c 3491 4 -22 
•—Ba^" <tMm 
OEIOÍS teatr 
EAS E L . N A C I O N A L 
"EL ABUELO" 
El estreno de este hermosísimo dra-
ma de Pérez Caldos por la Compañía 
Cucrrcrn-Mendoza. fué en Madrid' 
uno de los acontecimientos teatrales 
mis grandes rpic- han registrado las 
crónica5;. Arpadla noche#gloriosa pa-
ra el arte, reprps^ntó Díaz de Mendo-
za el.pape! de protagonista. 
Grandioso fué el homenaje rendi-
do al insigne autor de " E l abuelo:" 
con una representación extraordina-
ria de su obra, en la que tomaron 
narte los nvejores artistas de los tea-
tros rh,<b(jrii«ñq¡s. Fué en ê sta función 
donde creó Horras el difícil papel del 
nejo conde de Albri.t. encargándose 
de ]ns demás personajes artistas de la 
talla de la Guerrero. Rosario Pino, 
Díriz de Mendoza y otros. Eji reali-
dad, volvió á esírenarse la obra en 
esta función. 
Aunque ""El abuelo" fué estrenado 
por Fuentes en la Habana, la reprp-
sentación dada anoche en el "Xaeio-
n a l " ha sido el verdadero estreno. 
No puede ser más bella la ¡dea ca-
pital de la obra : Pérez Ga.ldós com-
bate victoriosamente las rancias preo-
cupaciones de la nobleza de la sangre, 
de la ley de beréncíá. El viejo noble 
apegado k la tradición, paladín del 
honor de raza, campeón del honor de 
estirpe, busca ansiosamente la ver-
dad ignorada, quiere sab^r cuál es 
la nieta legítima para ensalzarla, pa-
ra quererla, y cuál la nieta espúrea 
para repudiarla y maldecirla: el an-
eiauo cond" que ve más con los ojos 
del . espíritu que con los del cuerpo, 
se mira abandonado por la verdade-
ra nieta, mientras que la otra, la in-
trusa, la. hija 'del deshonor, se sacri-
fica por él, en un rapto de sublime 
abnegación, de filial cariño, y se brin-
da á endulzar su ancianidad con su 
adorable compañía. 
VA conde de Albr i t se rinde á la 
evidencia: Dios no mira los lazos de 
la sangre ni los vínculos de la heren-
cia para poner en el alma de las cria-
turas la nobleza y el amor, que es la 
verdad eterna, y abre sus brazos á 
la tierna Dolly. báculo de su vejez. 
¡Hermoso argumento, admirable-
mente desarrollado en los cinco actos 
de la obra! 
Cada 'día se nos presenta Borrás 
más grande, más colaso. En su papel 
de auoche. habría que agotar todos 
los CHlíficativos para elogiarlo debi-
damente. ¡Cómo caracterizó al viejo 
nobb y cóm.» ¿patiivó la ficción escé-
nica, convertida en realidad por, su 
genio'. Hasta n las inflexiones de 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en prendes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeille?, Coronas, Crnces, etc. 
Especialidad en Bonqnet de Norias, Rosas 
de tallo largo y P.iul Noyron. 
ARMA ND y H.VJ. 
Adolfo CnstUN» í). T«'U-r- Go48. 
Q U E M A D O S L L : MAP.iA.NAO. 
o 3481Í alt tSO-rO oo 
CINE PARISIEN 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez v Ca. 
G R A N S A L O X M O O K L O 
i ( P R I M G I P E A L F O N S O 1 5 
i F r n i t o til P « r t | n e ln l u d i a ) 
• * Estrenos de Pel ículas diarias 
j L o s 4 o i n | i i | ? ( » 8 á las dos n i a t i n e e 
l Entraday luneta. 10 cts. 
voz era. el anciano abatido por los 
años y la adversidad: pero con los 
alientos de un león indomable. No es 
posible que actor alguno en el mundo 
supere á Borrás en las múltiples faseá 
de su talento escénico, en su dominio 
sobre todos los géneros. La ovación 
que se le t r ibutó al final de la obra, 
fué estruendesa: no bastaron los 
aplausos y el público prorrumpió en 
' " ¡ b r a v o s ! " y hasta en gritos inar-
ticulados de admiración y de entusias-
mo. 
El gran actor fué bien secundado: 
la señorita Palma y la señora P lá es-
tuvieron encantadoras en los intere-
santes papeles de nietas del conde de 
Albr i t y el señor López Alonso, que 
es un buen artista, bordó su papel de 
Pío Coronado, el hombre sufrido y 
bueno por excelencia, la candidez con 
figura, huurana. 
Inolvidable y deliciosa noche de ar-
te la de ayer: Pérez Galdós y Borrás 
—grandiosa conjunción art ís t ica.— 
nos proporcionaron los más puros go-
ces del alma. 
TEÁTROJLBÍSÜ 
J" "o. 1 i a , T P o m. JS 
Pricsera Tanda: 
Seeunda Tanda: 
L A G A T I T A B L A X C A 
Tercera Tanda: 
L A S B R I B O M A S 
MAÑANA beneficio do la Sociedad 
"Circulo Andaluz" 
. B I B L M R A F í á 
MAXUAL DE LAS ENTERMKDADES DE LOS 
OJOS, por rJ cloclor Charles H . Man. 
Traducción ele la efiiinta edición ame. 
ricana. por el Profesor C. E. Finían. 
Barcelona. 1908. 
Hace poco tiempo un querido com-
pañero y condiscípulo, maestro en la 
especialidad de Doy en. el doctor E. 
NYiñez. tradujo del francés el "Ma-
nual de Ginecología." de Boursier. 
prestando con esa traducción un im-
portantísimo servicio, no solo á los es-
tudiantes, sino también á los médicos 
que practican la medicina general, que 
faltns de tiempo, necesitan hallar selec-
tos y condensados. expuestos con clari-
dad y precisión, los conocimientos ne-
cesarios y las ultimas adquisiciones de 
cada una de las distintas ramas de la 
ciencia de curar. 
Otro servicio de idéntica importan-
.cia acaba de prestar otro amigo y con-
discípulo, maestro también en la espe-
cialidad de (ralezauski: el do -íor Car* 
los E. Einlay. traduciendo del inglés 
ei manual de oculística cuyo título, en-
cabeza estas líneas. 
Esta obrita. escrita por el doctor 
•May. eminente oftalmólogo de N'ew 
York. consta de 47.") páginas, quo con-
tienen 362 ilustraciones originales. 22 
láminas y fi2 figuras d^ color y ha sido 
lujosamente editada por la casa de Sal-
bat y Compañía, de Barcelona. Nada 
dará mejor idea de la importancia de 
la obra, que las siguientes líneas que 
transcribo del prefacio del traductor: 
" l í e sitio impulsado á emprender la 
traducción española de este "Manual del 
doctor May. por la convicción de que 
viene á llenar un verdadero hueco en 
la literatura docente. Xo conozco nin-
gún otro texto en ningún otro idioma 
tan adecuado como éste á las necesida-
des del rsluíJiantc d-e fneéticiriá y del 
médico firw ral. 
" L n Sélccí?i6n de materias tratadas, 
la determinación de la extensión de las 
mismas, la forma tan ese-1 ejalmente 
práctica de. su redacción, revelan en el 
autor cualidades de un gran maestro, 
el cual ha enaltecido el valor d« su 
obra con una multitud de ilustraciones 
y láminas en color que por sí solo cons-
tituven un excelente atlas oftalmoló-
gico." 
Vaya con estas líneas mi más efijttp' 
sa felicitación a! doctor Finlay p"r e] 
importantísimo servicio que alalia de 
prestar á lo? e>tudi9nl',s y médicos 
hispano-amevicanes. pressntándojgs en 
su propio idioma una obra que además 
de condensar todo lo más necesario, és-
lá al nivel de todos lo- conocimientos 
actuíles. 
DT>. R. GARCI A MOX. 
Unos días en Neira del Rey 
Si á la fantasía del escritor se le 
antojara, bautizar este hermoso r in-
cón de Galicia en forma expresiva y 
adecuada, yo le l lamaría, en estilo re-
gional. "ValraeigoT" y aun creo que 
me quedaría corto. Tantas son las be-
llezas y tales los encantos que sobre 
este valle incomparable derramó á 
monos llenas El que hizo los montes 
y los valles. 
"Mar ineda" es un nombre de la 
geografía novelesca de nuestra Emi-
lia Pardo Bazán. maestra eximia y 
superior en todas estas lindezas de la 
pluma. El transcienda á yodo, á bri-
sas y algas marinas. Nos habla de los 
furores del mar y de sus bonanzas, y 
nos hace sentir la ilusión de nuestras 
incomparables m a r i n a s . " V a l m e i -
g o " es un nombre que ni figura en el 
nomenc lá to r ' de la provincia n i en la 
fantástica geográfica de ningiin inge-
nio literario. Es una caprichosa deno-
minación de este insignificante biso-
ño de la pluma. Exhala aromas de 
hierba verde y de flores campesinas,' 
y nos habla de ivn valle feraz, jugoso. 
T E A T R O A L H A M B Í U 
¡ESTA N O C H E : E S T R E N O 
A las ocho y cuarto: 
E L S ü . P R E S I D E N T E 
A ;as i:ueve y media: 
L A M I S M A F U N C I O N 
encantador, en que corre, por todas 
partes, el agua bullidora y fresca y 
se respira oxígeno puro y sano. 
"Maineda" es la belleza del mar, 
con sus gaviotas, con sus rocas, con 
sus barcos veleros... 
A^almeigo" es la belleza del cam-
po, de este ""mei g u i ñ o " c.impo ga-
llego, tau alegre como sus alboradas, 
tan dulcemente melancólico como sus 
atardeceres... 
"Mar ineda" es una barcarola. 
"Va lme igo" es el dulce canto gali-
ciano del " a l a l á á . " 
Llevo ya unos días veraneando en 
esta deliciosa campiña, entre cente-
nales olorosos y verdes prader ías . Mi 
vida aquí es sencillamente campesi-
na. Una vida llana, tranquila, holga-
da, casi patriarcal. 
E l "chale t" donde vive es una ve-
tusta casa aldeana, con ventanas al 
valle y á los montes cercanos, y cer-
cada de nogales, de castañas y man-
zanos. Es un caserón venerable que, 
aparte de la amistosa hospitalidad 
que me brinda, merece todos mis res-
petos, por el polvo de los siglos arr in-
conado en sus paredes y en los salien-
tes aleros de su tejado. 
Mi tertulia veraniega la forman, en 
esta aldea de San Lorenzo, los buenos 
y honrados Jabriegos del lugar. En la 
" a i r a " ó en la solana de la casa, sin 
ridiculas etiquetas ni estudiadas fór-
mulas sociales, nos reunimos por las 
noches en charla ingenua, campecha-
na, casi familiar. Yo acudo, como 
ellos, sin cuello postizo, en mangas de 
camisa, con el chaleco desabrochado. 
Allí, en aquella pifia rústica de gen-
tes humildes y trabajadoras, paso apa-
ciblemente el tiempo, hasta que los 
viejos se retiran y los mozos se van 
de " ruada ." 
Aquéllos me narran añejas historie-
tas, que parecen despedir el perfume 
de los viejes cronicones: los mozos 
hablan del servicio miltar y de la emi-
gración á América en un gallego 
"castellanizado." que hace recordar 
á los sabihondos de nuestro Real Ga-
llego. Entre los viejos hay uno. muy 
simpático, que parecen la t radición v i -
viente. Sus labios octogenarios pare-
cen rejuvenecerse cuando hablan de 
nuestras luchas civiles y revoluciones 
políticas. Sabe también muchos episo-
dios de la guerra de la Independen-
cia, que él aprendió cuando era mozo de 
bravos, labregos que en ella se alza-
ron. Y me cunenta todas estas his-
torias en un lenguaje de otra edad, 
en pura fábula, en poesía de roman-
cero. . . Yo le escucho con respeto, 
con veneración religiosa, y él se ani-
ma y entusiasma al verme tan aten-
to y embebecido. De nuestras veladas 
campesinas no falta tampoco alguna 
vieja que nos cuente medrosas con-
sejas y embrujadas supersticiones de 
fautasmas y espíritus malignos. . . 
Yo les hablo de política, de los nue-
vos procedimientos agrícolas y pecua-
rios. Y los animo á trabajar, á sindi-
carse, á sacncTir la ompobrecedora ru-
tina y desecharla desconfianza, á imi-
tar el ejemplo de otros pueblos, ha-
ciendo siquiera algunas tentativas de 
ensayo. Ellos me escuchan con mar-
cado interés á veces, con los ojos re-
dondeados, con la boca abierta, como 
quien oye hablar de lo que nunca ha 
oído. Preguntan, exponen sus repa-
ros, sus recelos, sus desconfianzas... 
Estos buenos labriegos de San Lo-
renzo, come sus compañeros de azadas 
en otras aldeas, no entienden, en su 
inmensa mayoría, de política. Ape-
nas saben el nombre del diputado del 
distrito. Los tiene sin cuidado que 
mande P'ejtFró ó Roque y que ALiura 
lleve á calió la revolución desde arr i -
ba con su favorití» proyecto de Admi-
nistraeión local. Para ellos rn» hay 
más política, que la cobranza de las 
contribuciones y el odioso reparto de 
consumos. Las cédulas personales 
son también para ellos otro aspecto 
maldite de la polít ica. Y casi casi les» 
sobra razón : la política, les lleva el 
costoso producto de sos fatigas y su-
dores, y ellos ignoran la inversión de 
aquel dinero, cuyos beneficios no ven 
aparecer apenas por parte alguna de) 
horizonte ele su aldea. * 
El día lo dedico casi todo á ex-
cursiones por el valle ó por los mon-
tes cercanos. El otro día hemos su-
bido al monte del pueblo, un monte 
colosal, émulo de la Yacarlza. Con 
les otros que cor. él se enlazan pare-
ce formar alrededor del valí", como 
las gradas soberbias de un inmenso 
anfiteatro. La impresión de aquellas 
alturas y aquellas vertientes es gran-
diosa y singular. 
En las faldas los castaños y robles 
crecieron arrogantes, y en su robustez 
secular parecen desafiar las avenidas 
y avalanchas sobrevenidas de la laltu-
ra. Aquellos bosques, con sus tonos 
de nemorosa umbría , os dan la im-
presión de los sagrados misterios cel-
tas. Rumorea la fronda á intervalos 
mecida por la brisa, y su rumor apaga 
á ratos el perenne borbotear de las 
aguas que nacen arriba entre peñas-
cales y bajan después corriendo por 
las laderas á fertilizar generosas el 
valle. Desde estas cimas soberanas, 
eminentes atalayas de la naturaleza, 
se pueden apreciar, como á vista de 
pájaro , la hermosura y 3 i me us ion es 
de este valle ameno, deleitoso, produc-
tivo, que extiende abajo sus fértiles 
llanuras, como la tierra bíblica de pro-
misión. 
Hoy pienso tornar de vuelta á la 
vieja y querida ciudad de Lugo. E l 
día ha amanecido lluvioso y t r is tón. 
Parece que esta campiña, tan linda y 
bondadosa se despide con lágrimas de 
mí. 
Yo también digo un adiós apenado 
á estos campos inolvidables, á estos 
paisanos tau bondadosos y honrados, 
á estos amigos tan buenos y cariño-
sos . . . 
Salgado T O I M I L 
LA TÍNA DE LORENZO 
Pocos d ías faltan para el debut de 
la gran actriz y ya la popular tienda 
L a F i l o s o f í a acaba de vender ar-
tículos y abrigos á millares para la 
temporada. 
N E P T U N O 
E m p r e s a C O S T A - ^ I I S A 
HOY J U E V E S 22 D E O C T U B R E 
F ü i M C I O X D E M O D A 
Grandes proyecciones c inematográ-
ficas de muchís imo yusto 
En espera de nn uúniero de varietés, 
de verdadero mérito, ha determi-
nado esta Empresa oí'rccer tan sólo 
OCHO vistas en cada tanda de las 
Ult ima»de P a t h é y Lux 
P R E C I O S : 
Palcos con seis entradas 




Por los teatros.— 
NACIONAL—Para esta noche se anun-
cia la tragedia en tres actos, original 
de Angel Guimerá. traducida del cata-
lán por Enrique Gaspar, titulada Mar 
¡j Ciclo. 
Toman parte principal en su desem-
peño, Enriqueta Palma y Enrique Bo-
rrás . 
Es 15a función de abono. 
ALBISU.—En primera tanda Ense-
ñanza Libre, por Pura Mart ínez; en 
segunda. Z/OS Bribonas, por Julia Fons 
y Pura Martínez, y en tercera La Gati-
ta Blanca por Julia Fons. 
Mañana, extraordinaria función á 
beneficio del Círculo Andaluz. 
MARTÍ.—La popular empresa de 
Adot y Argudín . anuncia para esta no-
che el estreno de las interesantes pe-
lículas tituladas E l misterio de la 
montaña, (-alamidadcs del rey de Te-
fatacle y además so exhibirán La bella 
y r l monstruo, estrenada anoche con 
gran éxito. 
A l final de la segunda y cuarta tan-
da bailará la aplaudida y simpática 
bailarina Elena Carvajal y al terminar 
la primera y tercera, cantarán las no-
tabilísimas italianas Iris-Andreacee el 
dúo de La Mascofta, la preciosa can-
ción El Brujo, el dúo de La fíerolfosa, 
nuevos piuitos cubanos y el popular bo-
lero ('uba ins hijos lloran. 
Hoy se llena Martí. 
ACTTAÍÍIDADES.—La novedad teatral 
de la noche, es el debut, cu este teatro, 
de la escultural Lydia Hostow. artis-
ta que ha sido aclamada en todos los 
teatros del mundo. 
Lydia RosiOW, debutará á segunda 
hora y volverá á trabajar en la cuarta 
tanda. 
También se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas y bailarán las 
hennanas Iberia al final de la primera 
y tercera tanda. 
' €INE PARISIÉN.—Hermoso salón, si-
to en Monte y Prado, cada noche se 
ve más concurrido. 
Para hoy anuncian sus emprevsarios el 
estreno de ocho películas llegadas de la 
casa de Pathé, de verdadero mérito. 
La entrada y luneta solo cuesta por 
tandas diez centavos . 
ALHAMBRA. — A primera hora se es-
trena hoy El señor Preside ufe, zarzue-
la de Yilloch y el maestro Mauri con 
una decoración del gran Arias. 
La misma obra, se repite á segunda 
hora. 
Dos llenos seguros. 
Moléculas. -• 
Oon el amor, la vida un e n g í . r ; 
sin él se. vive m á s y con más gusto: 
gUí. pe: nn minuto sin amor. <;n afio; 
v un año con amor, es un minuto. 
Me has dicho qu^ mo quieres y al oirlo. 
no mo atrevo á. dudarlo. 
T a hiciste lo dif íci l , que es decirlo; 
ahora queda lo fácil: demostrarlo. 
No me dejé engañar , y por vengarte, 
á tí misma pretendes e n g a ñ a r t e . 
Juan K. I BAGO 
E S T A N O C H E 
D E B U T de la herniosa y escultural 
bailarina: 
Z E - i Y c i i c i U E Í O S t O T T f 
Muy aplaudida la pareja de baile es-
paftol: 
I H E ! n . I A 
Pronto el srran transformista 
Han salido de Barcelona en el vapor espa-
ñol contratados por esta Fin presa K E F A L A 
& C C E C 1 L I A Gran número musical nunca vis-
to aquí y de é x i t o extraordinario en toda l iu -
jopa .—Presentac ión lujos ís ima. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y m á s sencil la da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n o i p a l 3 S f a r n a G i a 3 y s 3 d 3 r i 3 » . 
Depósito: Feiuqueria LA. CENTÜAL. .Víriiut: y Obra pía. 
E l hombre perfecto.— 
Un filósofo predicador de 
. • ' l ' - t r . - | I , . . , " .¡ . ] / | • ' ^ ' y. I 
<-|iie: " L a raza humana no ser' I 
lamenté perfecta sino hasta a a l H l 
hombre pueda •-•ducar^ á vj 'Ua?^iI 
pasar por donde ... j ^ ] ^ t i V a d ^ M I 
líete de Banco de á dos d ó l a r e ? , ^ ! ! 
incline a recogerlo. Enton,. * y ̂  J 
mente, quo. todo espíritu ,; ^ - • •J 
ción habrá muerto en é l . " { j i a''" " J 
todavía mejor sería que el bil 
de á $20. 
Y más mijó que lo hagan Te-
y que no .se quede con ios í o n ¿ ^ ] 
E l inventor del sandwich.-. 
Pocas personas í,aben qUe , 
dwich. con todos sus sucesores';,/1 ^9 
tos. el bocadillo, el emparedad"'" 
media noche, se deben nada nv" 
á un conde inglés, el cond? H 
dwich. ' ' ' s* 
. ]::8lr' i51^6''™*51 ra tan afición 
a t i rar a Jorge de la oreja. qlle ^ 
fin de no tener que separarse déla"1 
sa de juego para eomer, ideó ^ l * 
Jar especial que pudiese llevarse? 
mLsma nica y comerse sin n € e ¿ 
de platos ni cubiertos. 4 
Ahora falta averiguar quién U 
inventor. . . . de las sopas de aio * 
Retreta.— 
Programa de las piezas 'lúe ejeq 
tara la Banda Municipal en la re 
de esta noche, de ocho á diez en 
Malecón: 
Marcha Quil l Scfticn. Rollinson 
Obertura Tannhauscr, Wagner. 
Intermezzo Vl&letas. Powell. 
B n ü c t lOsIptien, Luiglnl . 
A ) Allegro ma non troppo 
B ) Allegretto. 
C ) Andante sostenuto. 
D) Andante espresivo. 
Célebre Serenata. Scliubert. 
Czarda Hajanalka, Jíoberts. 
Marcha de IViiblo», Bcnnet. 
Consejos — 
Si quieres vivir en paz 
con el casero y la suegra, 
qon el barbero y el sastre, 
con la Juana y con la Pepa, 
fuma siempre los cigarros 
pectorales La Eminencia. 
¡6-133 
Decanato del Cuerpo Oonsuk 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. LucasJ 
Córdoba, Cónsul General, Víbon 
Benito Lagueruela esquina á 2* 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. B«i 
des. Cónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcn 
des. Vice Cónsul, Cuba 64, 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cá 
sul, Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Consa 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Arósteji 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández U 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia. Pr. K. Gutiérrez ^ 
Cónsul General, Reina 85 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheí 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L. 
mell, Cónsul. Príncipe Alfonso '-• 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cond 
'Mercaderes 9. 
España. Sr. Pedro Cavanilll 
Cónsul, Consulado 132, por Viril 
Jes. 
España. Sr. Alejandro Escuda 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América.. * 
ñor J. L. Rogers, Cónsul Geneiij 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, sf 
José Sprinser, Viee-Cónsul, edifi 
del Banco Nacional. 
Estados Unido.; de América, s«Ji 
H . P. Starres*, Vice-Cónsul, susW 
to. edificio del Banco Nacional-
Estados Luidos de México. 
Arturo Palomino. Cónsul Ger::> 
Bemarza 44, CDecano.) 
Grecia, Sr. Alfredo6 Labarrefl 
Cónsul, edificio del Banco H 
sal: ^ 
Guatemala, señor Emilisn0 ' 
zón. Cónsul General, Lealt2dp^ 
Monaco, señor Alfonso íesa3« 
Aguiar 92, altos. J 
Paraguav. Sr. A. Pérez Ca^ 
Cónsul General. Línea 76, Ved8Clntf 
Panamá . Sr. Francisco D. ^ n 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cirios ^ 
son. Cónsul General, Amargura l 
Perú . Sr. Warren B. Harían, | 
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslic Pantin 
sul. Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regiuo Truffin-
sul. edificio del Banco Nación*1- d 
República del Salvador, se 
pacba en Prado 96, por ^ 
Ugartc. . j An 
Succia, Sr. Carlos Arnoldson, 
sul General. Amargura 6. (g 
Uruguay. Sr. José Baleéis 
eul. Amargura 34. 
Venczue'a. Sr. José , 
Uí Cónsul Honorario. Amist»4 
A N U N C I O S V A 1 # 
¡ « O SERVICIO K g l 25 centí^ ^ 
Amargar**! 15S63 
M O D A D E P A B l f d¿ 
El color rosado en las me-]* á 
mujer es de actualidad 
el reconstituyente AKR^15 ^erí*8 
lo indicado. De venta en B» 
farmacias. 15S50 
D r . M a n u e l P e l í i ^ 
Consultas de 12 & 3. — ^D*0 } 
t Aguacate. — Teléfono W-
imprenta T Estereot JP̂  { , , > 
D I A R I O U E I ' Apstiáo Teniente Key 7 ^ del 
